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1. INLEIDING 
Het s t e l s e l  van s o c i a l e  zekerheid t r e k t  i n  ons land v e e l  aandacht. D e  
twee b e l a n g r i j k s t e  p i j l e r s  van d i t  s t e l s e l  worden gevormd door de werk- 
nemersverzekeringen (b.v. de WW of de ZW) en de volksverzekeringen 
(b.v. de AOW). D e  uitgaven voor de s o c i a l e  zekerheid z i j n  i n  h e t  afge- 
lopen decennium enorm toegenomen, n i e t  i n  de l a a t s t e  p l a a t s  door h e t  
toenemende beroep op de ui tkeringen.  A l s  gevolg daarvan z i j n  de l a s t e n ,  
d i e  werknemers en werkgevers dragen t e r  f inanc ie r ing  van h e t  s t e l s e l  
s t e r k  gestegen. E6n van de punten waarop de toenemende b e l a n g s t e l l i n g  
.voor  de s o c i a l e  zekerheid z ich  r i c h t  i s  de mate waarin G n  p a r t i j  t r a c h t  
z i j n  s t i jgende  l a s t e n  a f  t e  wentelen op de andere  p a r t i j .  Daarbij  i s  
verondersteld - en a l s  zodanig i n  v e e l  econometrische modellen opgenomen - 
d a t  afwentelingsgedrag van vakbonden een belangr i jke  b i jd rage  geleverd 
h e e f t  aan de da l ing  van de rendementen i n  de ondernemingen. 
. D e  meest waarsch i jn l i jke  p l a a t s  waar afwentel ing tussen werkgevers en 
werknemers t o t  s t and  kan komen i s  h e t  forum waarbij z i j  e lkaa r  b i j  u i t s t e k  
ontmoeten: de CAO-onderhandelingen. 
I n  d i t  onderzoek s taan daarom twee vragen c e n t r a a l :  t e n  e e r s t e  de p l a a t s  
van m e t  name de premies werknemersverzekeringen i n  de CAO-onderhandelingen 
en t e n  tweede d i e  vormen van afwentel ing d i e  i n  he t  overleg t o t  s tand komen. 
D e  opzet  van h e t  onderzoek is  d i e  van een p i l o t - s t u d i e .  E r  i s  sprake van 
een terreinverkenning.  Voor h e t  onderzoek is een t i e n t a l  CAO-onderhandelingen 
geselec teerd  voornamelijk i n  de  i n d u s t r i e .  H e t  onderzoek bestond hoofd- 
z a k e l i j k  u i t  interviews op b a s i s  van ha l f  ges t ructureerde  v ragen l i j s t en .  
D e  medewerking aan h e t  onderzoek was groot :  CAO-secretariaten, onder- 
handelaars en ondernemingen hebben de onderzoekers u i tgebre id  te  woord 
gestaan en en passant  een b l i k  gegund i n  de onderhandelingskeuken. I n  d i t  
r appor t  worden de premies werknemersverzekeringen daarom n i e t  ge i so lee rd  
behandeld, maar i n  de con tex t  van h e t  verloop van de onderhandelingen z e l f  
g e p l a a t s t .  
I n  hoofdstuk 2 wordt de probleemste l l ing  van h e t  onderzoek nader u i teen-  
gezet .  Ook wordt aandacht besteed aan de opze t  van h e t  onderzoek en de 
d a a r u i t  volgende s e l e c t i e c r i t e r i a  voor de t i e n  CAO' s  waarop h e t  onderzoek 
z ich  r i c h t .  In hoofdstuk 3 wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorbe- 
reidingen voor de onderhandelingen, zowel onder werkgevers a l s  werknemers. 
Ook de invloed van externe or isntat iepunten (b.v. de Macro-Economische 
Verkenningen) op de voorbereidingen komt aan de orde. In hoofdstuk 4 
komen de onderhandelingen ze l f  i n  beeld. De p l aa t s  van de sociale  premies 
i n  r e l a t i e  t o t  de onderhandelingsprioriteiten wordt geschetst  en een 
vergel i jking wordt getrokken met andere premies, m.n. de VUT. 
In hoofdstuk 5 wordt de implementatie van CAO-resultaten t .a.v.  de 
premies werknemersverzekeringen i n  ondernerningen d i e  onder de desbetref- 
fende CAO val len behandeld. De speelruimte d i e  ondernemingen zelf  hebben 
om premielasten t e  beinvloeden en/of t e  verwerken wordt aangegeven. Ook 
wordt ingegaan op de meningen d ie  onze gesprekspartners zelf  hebben over 
premie-afwenteling. In  hoofdstuk 6 worden t ens lo t t e  de konklusies u i t  
deze pi lot-s tudie  getrokken. 
D e  s tudie  i s  ve r r i ch t  i n  opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor 
Regeringsbeleid en vormt een onderdeel van de voorbereiding van he t  WRR- 
advies over de herziening van he t  s t e l s e l  van sociale  zekerheid. De u i t -  
voering van he t  onderzoek is t e r  'hand genomen door een samenwerkings- 
verband tussen M . J .  Huiskamp, medewerker van de Sociaal-Economische Raad 
en he t  Economisch en Sociaal I n s t i t u u t  van de W ' ( K .  Dullemond). 
De bijdrage van M . J .  Huiskamp is op persoonlijke t i t e l  t o t  stand gekomen 
en werd mogelijk gemaakt door de sne l l e  en p r e t t i g e  wijze waarop de SER 
en met name co l lega ' s  van de COB/SER buitengewoon verlof regelden en 
opvingen . 
2. VRAAGSTELLING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
2 .1  D e  vraagste l l i n g  
Werknemersverzekeringen hebben t o t  doe1 h e t  voorkomen van een t e  g ro te  
inkomensbreuk op h e t  moment d a t  bu i t en  eigen schuld van de werknemer h e t  
arbeidsinkomen gaa t  ontbreken. D e  d r i e  b e l a n g r i j k s t e  werknemersverzeke- 
r ingen z i  jn de Zietewet (ZW) , de W e t  op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) 
en de Werkloosheidswet (W) . 
Het doe1 van de ZW i s  h e t  verzekeren van werknemers tegen' g e l d e l i  jke 
gevolgen van zkekte,  ongevallen en gebreken. Het doe1 van de WAO is  de 
verzekering van g e l d e l i j k e  gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid,  
t e r w i j l  de WW de verzekering bevat  voor de f i n a n c i s l e  gevolgen van on- 
v r i j w i l l i g e  werkloosheid. 
Naast werknemersverzekeringen bestaan e r  volksverzekeringen en n a a s t  
verzekeringen d i e  voorzien i n  u i tker ingen b i j  h e t  wegvallen van arbeids-  
inkomsten z i j n  er verzekeringen d i e  voorzien i n  u i tker ingen b i j  pensioen 
en voor h e t  opvangen van bi jzondere  l a s ten .  
Het geheel van s o c i a l e  verzekeringen i n  k a a r t  brengend o n t s t a a t  h e t  
volgende schema. 
'Schema 2.1 Overzicht van s o c i a l e  verzekeringen. 
Verzekeringen m e t  betrekking t o t :  
werknemersverzekeringen 
voLksverzekeringen 
derving van pensioenen bui ten-  
arbeids  - gewone 
inkoms ten  l a s t e n  
WW, ZW, WAO ZFW*) 
AAW AOW, AWW AWBZ, AKW 
t )  Hierb i j  moet worden aangetekend d a t  de Ziekenfondswet geen zuivere 
werknemersverzekering is. 
Bron: J . A . H .  Bron e - a . :  Economie en Socia le  Zekerheid, b l z .  20. 
A 1  deze s o c i a l e  verzekeringen behoren t o t  de c o l l e c t i e v e  w e t t e l i j k e  rege- 
l ingen ,  d.w.2. ze z i j n  w e t t e l i j k  geregeld en  kunnen gerekend worden t o t  
de  maatschappelijke inkomensoverdrachten d i e  plaatsvinden door tussen- 
komst en voor rekening van de c o l l e c t i e v e  s e c t o r .  E r  z i j n  ook c o l l e c t i e v e  
regelingen die niet wettelijk zijn geregeld. Deze zijn veelal neergelegd 
als "bovenwettelijke" regelingen in collectieve arbeidsovereenkomsten 
(CAO's) . Het zijn in de regel aanvullingen op de wettelijke uitkeringen 
bij wederom ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
De premies voor de sociale verzekeringen worden hoofdzakelijk opgebracht 
door werkgevers en werknemers gezamenlijk. Het werkgeversdeel behoort tot 
de arbeidskosten en het aandeel van de werknemers in de premies tot het 
brutoloon. 
Het onderzoek wordt toegespitst op de wettelijke werknemersverzekeringen. 
Daarvoor zijn, naast de noodzaak van beperking van de omvang van onderzoek, 
in deze pilot-study twee redenen. De eerste reden is dat de relatie tussen 
inkomen, betaalde premies en uitkeringen in de werknemersverzekeringen relatief 
meer dan in de andere wettelijke sociale verzekeringen tot uitdrukking komt, 
waardoor een grotere betkokkenheid van werkgevers en werknemers te verwachten 
valt. De tweede reden is dat er bij de werknemersverzekeringen sprake is van 
tussenkomst van de collectieve sectbr , doordat de hoogte en de verdeling van 
de premies van de werknemersverzekeringen jaarlijks wordt vastgesteld in een 
wettelijk geregeld besluitvormingsproces. Hierbij zijn verschillende organen 
betrokken: de overheid, bedrijfsverenigingen, de Sociale ~erzekerin~sraad. 
Besluiten over de hoogte en de verdeling van de sociale premies worden dus 
niet door werkgevers en werknemers genomen in de CAO-onderhandelingen. Ge- 
noemde besluiten hebben echter we1 invloed op de brutolonen en arbeidskosten, 
welke in die onderhandelingen juist een centrale rol spelen. Er bestaat dus 
een indirecte relatie tussen de premies voor de werknemersverzekeringen en 
de CAO-onderhandelingen. 
De vraagstelling van dit onderzoek is tweeledig. 
Ten eerste wordt onderzocht in welke mate de premie-ontwikkeling en de premie- 
lasten aan de orde komen in de CAO-onderhandelingen. Het proces van onder- 
handelingen is daarbij als besluitvormingsproces ontleed in drie fasen: de 
voorbereiding van de CAO-onderhandelingen, het verloop van de CAO-onderhande- 
lingen en de implementatie van de CAO-resultaten. 
In de voorbereidingsfase stellen partijen hun eisen op die zij in de onder- 
handelingen inbrengen. Het verloop van de onderhandelingen betreft de start 
van de feitelijke onderhandelingen als partijen eisenpakketten en reactie- 
pakketten hebben ingebracht leidend tot de afronding van de onderhandelingen 
in een principe-akkoord. De implementatie betreft de invoering van onderhande- 
lingsresultaten in de bedrijven die onder het contract vallen. 
0 
Daar de vaststelling van hoogte en verdeling van werknemerspremies buiten de 
CAO-onderhandelingen plaatsvindt, kan in de CAO-onderhandelingen alleen sprake 
zijn van pogingen van een CAO-partij om (een deel van) de lasten die op zijn 
(overig of arbeids-) inkomen drukt te compenseren ten laste van de andere 
CAO-partij. Werknemers kunnen trachten in de CAO-onderhandelingen hun premie- 
lasten door te geven aan de werkgevers (bijv. via een hogere bruto looneis). 
Omgekeerd kunnen werkgevers proberen hun premielasten door te berekenen aan 
de werknemers (bijv. door niet bij te dragen aan de stijgende WT-premie). 
Indien partijen in hun opzet slagen compensatie te krijgen voor veranderingen 
in premielasten ten koste van een ander, wordt er van afwenteling gesproken. 
De tweede onderzoeksvraag luidt nu: welke vormen van afwenteling komen tot 
stand via de CAO-onderhandelingen. Of er sprake is van het doorgeven van . 
lasten tussen partijen onderling, staat in relatie tot de omvang van de 
loonruimte. Nu is de loonruimte geen eenvoudig gegeven. Reynaerts omschrijft 
loonruimte als de mogelijkheden die in het onderhandelingsproces worden afge- 
tast om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 1) -
Dat suggereert dat loonruimte die ruimte is die werkgevers en werknemers 
gezamenlijk of ieder afzonderlijk vaststellen (inschatten) voor verbetering 
van arbeidsvoorwaarden. Daarmee krijgt het begrip een nogal subjectieve basis. 
Het is doelwit van interpretaties vanuit eigen belangen. Daarom is het van 
belang dat bij onder~oek naar afwentelingsvomen ook gekeken wordt of er een 
intentie is om eigen premielasten door te berekenen aan de ander. 
Sarnenvattend luidt de vraagstelling als volgt: 
Het betreft een pilot-study naar de wijze waarop en de mate waarin premies 
van werknemersverzekeringen aan de orde komen in de CAO-onderhandelingen en 
naar de vormen van afwenteling die daarbij kunnen ontstaan. 
De keuze van CAO's 
Het onderwerp van dit onderioek is nu van twee kanten ingeperkt: het richt 
zich binnen de sociale verzekeringen op werknemersverzekeringen en van alle 
daarbij betrokken besluitvorningsprocessen op CAO-onderhandelingen. 
Daar het een pilot-study betreft dienen nog verdere beperkingen aange- 
bracht te worden. In het onderzoek richten wij ons op de C~o-onderhande- 
lingen in de bedrijfstakken en de ondernemingen. De CAO-onderhandeiingen 
in Nederland op het niveau van de bedrijfstakken en ondernemingen worden 
1) W.H.J. Reynaerts, Arbeidsverhoudingen in theorie en praktijk, Leiden, 
1984, blz. 303, deel 11. 
beinvloed door c e n t r a a l  g e i n i t i e e r d  arbeidsvoorwaardenbeleid. D i t  b e l e i d  
kan t o t  ui tdrukking komen i n  Centra le  Akkoorden en Aanbevelingen, dan we1 
v i a  de i n t e r n e  codrd ina t i e  binnen r e s p e c t i e v e l i j k  h e t  werkgevers- en 
werknemerskamp. Ook de invloed van de overheid i s  groot  i n  ons systeem 
van arbeidsverhoudingen . Men. denke aan de ve le  loonrnaatrege len of aan 
de invloed van de overheid ( a l s  "derde" p a r t i j )  i n  h e t  definiOren van 
de macro-economische loonruimte. D e  overheid ve rvu l t  bovendien een hoofd- 
r o l  b i j  de v a s t s t e l l i n g  van de s o c i a l e  premies. In d i t  verband z i j n  e r  
over de l a a t s t e  t i e n  jaren g ro te  veranderingen i n  h e t  overheidsbeleid 
t o t  s tand gekomen. Van h e t  s t imuleren van de u i t b r e i d i n g  van de s o c i a l e  
zekerheid en h e t  op z ich  nemen van bepaalde premielasten t o t  h e t  verlagen 
van premies en  h e t  overhevelen van premielasten naar met name de werk- 
nemers. De mate waarin sprake is  geweest van v r i j e  onderhandelingen over 
lonen en de r o l  van de overheid als "derde" p a r t i j  i n  de hoogte en ver- 
d e l i n g  van de premies t i jg ing h e e f t  ook van j a a r  t o t  j a a r  ve r sch i ld .  Deze 
context  van de CAO-onderhandelingen i n  bedr i jven en bedr i j fs takken is 
i n  zeer  beperkte mate i n  h e t  onderzoek betrokken. 
Een tweede beperking i s  gelegen i n  h e t  a a n t a l  CAO-onderhandelingen d a t  
bestudeerd is. D i t  a a n t a l  is  beperkt  t o t  t i en ;  B i j  de  keuze van deze t i e n  
C A O ' s  i s  geprobeerd met een a a n t a l  var iabelen  rekening te  houden. Enkele 
daarvan hebben betrekking op v e r s c h i l l e n  tussen C A O 1 s  d i e  van belang 
zouden kunnen z i j n  voor de v r a a g s t e l l i n g .  Het z i j n  m e e r  i n s t i t u t i o n e e l  
g e t i n t e  var iabelen  op CAO-niveau. Daarnaast z i j n  e r  andere variabelen 
d i e  betrekking hebben op v e r s c h i l l e n  tussen ondernemingen. Het z i j n  m e e r  
economisch g e t i n t e  var iabelen  op bedr i j f sn iveau .  
Er bestaan v e l e  v e r s c h i l l e n  tussen  C A O ' s  en voor h e t  onderwerp van h e t  
onderhavige onderzoek l i j k e n  voora l  de volgende punten van belang: 
a) Verschil  tussen bedrijfstak-CAO1s en ondernemings-CAO1s. 
D i t  v e r s c h i l  komt vooral  t o t  ui tdrukking i n  de volgende twee aspecten:  
- de d i f f e r e n t i a t i e  tussen ondernemingen d i e  onder B6n CAO v a l l e n  met 
betrekking t o t  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  en vermogen. D e  ruimte d i e  t e r  
beschikking s t a a t  voor de f inanc ie r ing  van premie- en  loonst i jg ingen 
z a l  aanz ien l i jk  v e r s c h i l l e n .  D e  ve ronders te l l ing  i s  d a t  d i e  d i f f e r e n -  
t i a t i e  g ro te r  i s  tussen ondernemingen d i e  onder een bedr i  jfstak-CAO 
va l l en  dan tussen bedr i jven d i e  onder een ondernemings-CAO v a l l e n  ( i n  
de r e g e l  een concern-CAO) . 
- De a f s t and  t o t  de' f e i t e l i j k e  gevolgen. In  ondernemings-CAO's worden 
de CAO-onderhandelaars (m.  n . de werkgeverskant) d i r e c t e r  geconfron- 
t e e r d  met de gevolgen van de afspraken i n  de CAO-onderhandeling dan 
i n  bedrijfstak-CAO's. D i t  kan de houding en o p s t e l l i n g  i n  de onder- 
handelingen bef nvloeden. 
Het v e r s c h i l  tus sen  kern-CAO's en satel l iet-CAO's.  
Kern-CAO's z i j n  leidende C A O ' s ,  "wage l eaders" ,  d i e  gevolgd worden door 
de  volgende C A O ' s ,  de zgn. s a t e l l i e t - C A O ' S . ~ )  Het i s  mogelijk d a t  i n  de 
onderhandelingen i n  sa te l l i e t -CAO'S  de r e s u l t a t e n  van de onderhande- 
l ingen i n  kern-CAO's i n c l u s i e f  de premies t i jg ingen gevolgd worden. 
Waar i n  economisch s t e r k e r e  sec to ren  m e t  kern-CAO's CAO-afspraken n i e t  
t o t  afwentel ing l e i d e n ,  kan d a t  i n  economisch zwakkere sec to ren  met 
satel l iet-CAO's w e 1  he t  geval  z i j n  a l s  men de beslui tvorming i n  de 
s t e r k e r e  sec toren  volgt  . 
De aanwezigheid van bovenwettel i jke maatregelen i n  de CAO. 
Er zou een 'verband kunnen bestaan tussen de w e t t e l i j k e  en bovenwettel i jke 
regel ingen,  b i jvoorbeeld  las tenverschuiving van de &n naar de ander. 
Variabelen op ondernemingsniveau ................................ 
M e t  be t rekking t o t  d e  v e r s c h i l l e n  tussen  ondernemingen wordt h e t  accent  
gelegd op de r e l a t i e  tussen  premieheffing,  l o o n i n t e n s i t e i t  en loonniveau. 
D e  l a s t e n  van de s o c i a l e  verzekering nemen toe  naarmate de l o o n i n t e n s i t e i t  
hoger en h e t  loonniveau l a g e r  is. W e  k r i j g e n  dan de volgende ve rde l ing  
naar  ohdernemingen en  daarmee naar  bedr i j f s t akken :  
bedr i j f s t akken  met een hoge l o o n i n t e n s i t e i t  en een l a a g  loonniveau; 
bedr i j f s t akken  m e t  een hoge l o o n i n t e n s i t e i t  en een hoog loonniveau; 
bedr i j f s t akken  met een lage  l o o n i n t e n s i t e i t  en een hoog loonniveau; 
bedr i j f s t akken  m e t  een lage  Loon in tens i t e i t  en een l a a g  loonniveau. 
I n  de keuze van C A O ' s  dienen de " i n s t i t u t i o n e l e "  var iabelen  op CAO-niveau 
en de "economische" var iabelen  op ondernemingsniveau zoveel a l s  mogelijk 
verwerkt t e  z i j n .  Daar h e t  onderzoek beperkt  is  t o t  t i e n  C A O ' s ,  kan, 
gezien h e t  a a n z i e n l i j k e  a a n t a l  r e l evan te  v e r s c h i l l e n  tussen  C A O ' s  en 
ondernemingen, geen r e p r e s e n t a t i v i t e i t  worden b e r e i k t .  
2) M . J .  Huiskamp, D e  CAO-structuur i n  de Nederlandse i n d u s t r i e  (111, ESB,  
16-2-1983, b l z .  154-158. 
2.3  De onderzoeksmethode 
Daar "afwenteling", zo b l i j k t  u i t  een overz icht -s tudie ,  " n i e t  a l l e e n  op 
theore t i sch ,  maar vooral  ook op empirisch t e r r e i n  een  weerbarst ig ver- 
s c h i j n s e l "  3,  i s  en econometrisch onderzoek t o t  nu t o e  nog n i e t  vee l  
l i c h t  op d i t  v e r s c h i j n s e l  h e e f t  kunnen l a t e n  va l l en  i s  een belangr i jk  
nevendoel van deze p i lo t - s tudy  h e t  toe t sen  van de onderzoeksmethode. 
A l s  v i e r  voorname manieren om i n z i c h t  te k r i j g e n  i n  de besluitvorming i n  
CAO-onderhandelingen over s o c i a l e  premies i n  h e t  kader van een k w a l i t a t i e f  
onderzoek z i j n  geselec teerd:  
- inhoudsanalyse van CAO-notulen; 
- gesprekken met s e c r e t a r i a t e n  van CAO-overleg; 
- gesprekken met CAO-onderhandelaars; 
- gesprekken met func t ionar i s sen  op p roduk t ie loca t i e s  d i e  onder een CAO 
val len .  D i t  g e l d t  voornamelijk voor bedr i jven d i e  onder een b e d r i j f s -  
tak-CAO va l l en .  
De oorspronkeli jke opzet  van h e t  onderzoek was a l s  vo lg t .  
In  t i e n  C A O ' s  wordt de problematiek i n  k a a r t  gebracht  op b a s i s  van i n t e r -  
views met s e c r e t a r i a t e n  van h e t  CAO-overleg. U i t  deze t i e n  worden ver-  
volgens v i j f  CAO' s  gekozen voor aanvullende in terviews met onderhandelaars 
van werkgevers- en  werknemerszijde. 
Hiervan is  om de volgende reden van afgeweken. 
In  de p r a k t i j k  bleek namelijk d a t  b i j  de k le ine re  CAO's  en  vooral  b i j  de 
ondernemings-CAO, de s e c r e t a r i a t e n  en werkgeversonderhandelaars i n  f e i t e  
samenvielen. De onderhandelingen werden gevoerd door b.v. de d i r e c t e u r  
s o c i a l e  zaken. Het a a n t a l  C A O ' s  waarin met beide kanten i s  gesproken 
kon vervolgens u i tgebre id  worden. D i t  had a l s  groot  voordeel,  d a t  aan 
werknemerszij.de gesproken kon worden m e t  vertegenwoordigers u i t  d r i e  
verschi l lende bonden. Hiermee kan ( b e t e r )  l i c h t  geworpen worden op de mate 
waarin v e r s c h i l l e n  i n  b e l e i d s o p s t e l l i n g  tussen  bonden van invloed z i j n  op 
de mate waarin s o c i a l e  premies aan de orde komen e n  de vormen van a f -  
wenteling . 
U i t  h e t  oogpunt van beproeving van de onderzoeksmethode z i j n  b i j  s l e c h t s  
2 van de 10 C A O ' s  a l l e  4 bovengenoemde onderzoekinstrumenten toegepast .  
Op deze wijze o n t s t a a t  een onderzoeksmethode waarmee op "qet rapte"  wijze 
een verdieping i n  h e t  onderzoek mogelijk wordt. 
. 3 )  J.A.H. Bron, e . a . ,  Economie en Socia le  Zekerheid, Den Haag, 1984, b l z .  83. 
Ook i n  een ander opz ich t  werd de oorspronkeli jke opzet  a 1  s n e l  gewijzigd. 
Het l a g  i n  de bedoeling h e t  onderzoek t e  concentreren op een d r i e t a l  jaren 
i n  de periode 1975-1983, waardoor een zekere ve rge l i jk ingsbas i s  zou kunnen 
onts taan tussen jaren e n  tussen CAO' s .  De wisse l ing i n  h e t  "onderhande1aars"- 
bestand bleek ech te r  te groot ,  maar be langr i jke r  was d a t  ook a 1  s t r u c t u r e e r t  
de l a n d e l i j k e  s i t u a t i e  (b.v. a 1  dan n i e t  loonmaatregel, a1 dan n i e t  terug- 
t rekking overheidsbi  jdrage u i t  fondsen) CAO-onderhandelingen toch i n  
s t e r k e  mate hun eigen geschiedenis kennen en daarmee een e igen dynamiek 
en verloop b e z i t t e n .  Een en ander h e e f t  t o t  gevolg gehad d a t  e r  n i e t  
3 spec i f i eke  jaren z i j n  bestudeerd,  maar een periode van jaren.  Deze 
rapportage i s  dan ook een weergave van de ontwikkelingen zoa l s  wi j  d i e  
hebben aangetroffen over  de periode 1978-1983. 
Omdat een v e r g e l i  jking tussen jaren  n i e t  mogelijk b leek ,  i s  gezocht naar 
een andere maatstaf .  A l s  vergel i jk ingsmaats taf ,  n i e t  zozeer tussen  CAO' s  
maar binnen C A O ' s ,  i s  daarom aandacht geschonken i n  h e t  onderzoek aan de  
regelingen voor vervroegde u i t t r e d i n g ,  de WT. De VUT i s  een rege l ing  
opgenomen i n  de CAO, waarvoor premies w e 1  worden vas tges te ld  i n  de CAO. 
De mate waarin de WT aan de orde komt en  de verdel ing van de l a s t e n  i n  
r e l a t i e  t o t  lonen, arbeidskosten en loonruimte b i e d t  dan een i n t e r e s s a n t e  
ve rge l i jk ingsbas i s  met de werknemersverzekeringen. 
3 .  DE PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN TIJDENS DE VOORBEREIDINGSFASE VAN DE 
CAO-ONDERHANDELING 
3.1 In le id ing  
Het h e l e  proces van de CAO-onderhandelingen i s  i n  d i t  onderzoek i n  d r i e  
delen g e s p l i t s t :  
1. de voorbereidingsfase;  
2. h e t  verloop van de onderhandelingen; 
3 .  de implementatie/uitvoer van de CAO-afspraken. 
In  d i t  hoofdstuk wordt de r o l  van de premies werknemersverzekering t i j d e n s  
de voorbereidingen van de CAO-onderhandelingen weergegeven. Daartoe wordt 
aandacht besteed aan de wijze van totstandkoming van de wensenpakketten 
van werknemers en  werkgevers. Het accent  l i g t  op d e  in te rne  voorbereidingen 
E r  wordt ingegaan op h e t  begrip "loonruimte", de bepal ing daarvan door 
werkgevers en werknemers en de mate waarin de premies i n  de "loonruimte" 
betrokken worden. 
D e  invloed van ex te rne  faktoren op de p l a a t s  van de  premies i n  de voor- 
bere id ingsfase  wordt i n  een apar te  paragraaf behandeld. Daarbij komen aan 
de orde de invloed van de Macro Economische Verkenningen, h e t  belang van 
andere C A O ' s ,  wijzigingen i n  overheidsbijdrage van premies en h e t  over leg  
i n  de S t i c h t i n g  van de Arbeid. 
3.2 Loonruimtebepaling en totstandkoming wensenpakketten aan werkgevers- 
z i  jde 
H e t  uitgangspunt van de werkgevers is  een zo ger ing mogelijke k o s t e n s t i j g i n g  
a l s  gevolg van CAO-afspraken. Het i s  e c h t e r  noodzakelijk met een zekere 
k o s t e n s t i j g i n g  rekening t e  houden, anders v a l t  e r  n i e t s  t e  onderhandelen; 
m.a.w. men moet met een bepaalde "ruimte" komen. Ti jdens  de voorbereidingen 
p r a t e n ' d e  werkgevers evenwel n i e t  zozeer over h e t  bepalen van de loon- 
, ruimte,  maar vee l  meer over de v a s t s t e l l i n g  van de  arbeidskostenontwikke- 
l i n g .  Daartoe wordt een overz ich t  opgesteld van kosten  waaraan de werkgever 
naar a l l e  waarschi jn l i jkheid  v a s t z i t .  Naar h e t  inde l ingsc r i t e r ium b e d r i j f s -  
tak-  en ondernemings-CAO's va l l en  ve rsch i l l en  t e  consta teren  t e n  aanzien 
van de wijze waarop d a t  gebeurt .  
Bedri j  fstak-CAO ' s ----------------- 
In  h e t  algemeen g e l d t  voor de bedrijfstak-CAO1s d a t  e r  g e l e t  wordt op de 
gemiddelde arbeidsproduktiviteitsontwikkeling - zo mogelijk van de b e d r i j f s -  
t a k  - i n  Nederland.' D e  wijzigingen i n  de a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  i n  de a f -  
zonder l i jke  bedr i jven d i e  onder de CAO v a l l e n  komen maar i n  zeer  beperkte 
mate aan de orde ,  door de g r o t e  onderl inge v e r s c h i l l e n  op d i t  punt.  E r  
wordt i n  ve r sch i l l ende  mate g e l e t  op de l a n d e l i j k e  economische ontwikke- 
l ingen d i e  voor (elementen van) de C A O ' s  van belang kunnen z i j n ,  zoa l s  
b.v. b l i j k t  u i t  berekenihgen i n  de Macro-Economische Verkenningen. 
.Door 3 van de 4 s e c r e t a r i a t e n  van de bedrijfstak-CAO's wordt een kosten- 
overz ich t  gemaakt, waarmee de werkgevers i n  de r e g e l  geconfronteerd 
worden, onafhankeli jk van de ui tkomst van de CAO-onderhandelingen. 
Tevens worden de kosten van de vakbondswensen berekend door een k l e i n  
a a n t a l  bedr i jven u i t  de b e d r i j f s t a k .  Deze gegevens worden ook v r i j  g lobaal  
bepaald,  waarbij  gewerkt wordt met i n d i c a t i e s  van de (verwachte) ontwikke- 
l ingen van omzet, wins t ,  p r o d u k t i v i t e i t  en d e r g e l i j k e  van de bedr i jven z e l f .  
Een overz ich t ,  zoa l s  aanget roffen  i n  een bedrijfstak-CAO, b e s t a a t  b i j -  
voorbeeld u i t  de volgende onderdelen: 
Over loop : 
- pri jscompensatie  1-7-1979: 4 x 3 , l  % 1,55 % 
- verhoging WT-bijdrage 1-7-1979: 4 x 0,24 % 0,12 % 
Prijscompensatie  1-1-1990 
Pri jscompensatie  1-7-1980 4 x 2 % 
Verhoging VUT-bi jdrage 1-1 -1.980 
Inc iden tee l  
Soc ia le  l a s t e n  werkgevers 
To taa l  7,70 % 
I n  deze loonsomstijging komen t w e e  premies aan de orde: de VUT-bijdrage 
en de s o c i a l e  l a s t e n  van de werkgevers. E r  wordt geen u i t s p l i t s i n g  gegeven 
van de ontwikkeling van de premie naar  de ve r sch i l l ende  s o c i a l e  (volks- 
en werknemers-) verzekeringen. I n  e l k e  bedrijfstak-CAO wordt de premie-ontwik- 
k e l i n g  dus i n  z i j n  t o t a l i t e i t  meegenomen. Vroeger (voor ongeveer 1980) werd 
de  premie-ontwikkeling mees ta l  n i e t  a p a r t  i n  h e t  kos t enove rz i ch t  meegenomen. 
Met nadruk z i j  vermeld d a t  h e t  h i e r  a l l e e n  een  kostenraming voor h e t  komende 
j a a r  b e t r e f t  en geen exac t e  l o o n r u i m t e v a s t s t e l l i n g .  
I n  h e t  volgende hoofdstuk wordt teruggekomen op de r o l  van d i t  kosten-  
o v e r z i c h t  t i j d e n s  de  onderhandelingen. 
Ook b i j  de  ondernemings-CAO'S worden kos t enove rz i ch ten  opges t e ld ,  maar 
deze z i j n  v e e l  s t e r k e r  gebaseerd op de b e d r i j f s b u d g e t t e n  e n  de opbreng- 
s tenontwikkel ing .  E6n van de b e d r i j f s b u d g e t t e n  b e t r e f t  personee lskos ten .  
I n  d i t  budget  z i j n  de volgende elementen van belang:  
- pr i j s compensa t i e ;  
- instroom nieuwe mensen; 
- i n c i d e n t e l e  loonkosten;  
- premie-ontwikkeling. 
Autonome s t i j g i n g e n  van h e t  loonniveau,  ve roo rzaak t  door  concurren ten  e n  
b e d r i j v e n  i n  de omgeving worden, a l s  b e d r i j v e n  goed gekwal i f iceerd  perso-  
n e e l . o p  h e t  j u i s t e  ~ n m e n t  w i l l e n  aant rekken ,  v e e l  d i r e c t e r  i n  de kos ten-  
berekeningen meegenomen. De e i g e n  kostenramingen en  de berekening van d e  
vakbondswensen kunnen d i r e c t  e n  op een g r o t e r  a a n t a l  punten n a a s t  e l k a a r  
gelegd worden. 
Er z i j n  v e r s c h i l l e n  t e  c o n s t a t e r e n  i n  de  mate waarin ondernemingen z i c h  
bewust z i j n  van de premie-ontwikkeling. E r  i s  b.v. e e n  b e d r i j f  d a t  de 
premies we1 i n  h e t  personee lsbudget  verwerkt ,  maar er ve rde r  i n  h e t  
gehee l  geen aandacht  aan b e s t e e d t .  Een ande r  b e d r i j f  b e s t e e d t  z e e r  e x p l i -  
c i e t  aandacht  aan de  premies d.m.v. o v e r z i c h t e n  van b i jvoorbee ld  r e e l e  
b ru to -  en  netto-loonontwikkelingen van v e r s c h i l l e n d e  func t i en iveaus .  
De premie-ontwikkeling wordt n e t  a l s  b i j  de  bedr i j f s tak-CAO1s n i e t  onder- 
ve rdee ld ,  maar i n  t o t a l i t e i t  meegenomen. 
Bovenstaand is  gesproken over  de  kos t en  waarrnee de werkgevers denken t e  
maken t e  k r i j g e n .  W i l  men onderhandel ingen tegemoet gaan, dan d i e n t  men 
m e t  nog e n i g e  e x t r a  kos t en  rekening  t e  houden. Meerdere malen i s  i n  de  
gesprekken naa r  voren gekomen d a t  de e x t r a  kos t en  hoger  z u l l e n  u i t v a l l e n  
naarmate de  b e d r i j f s r e s u l t a t e n  p o s i t i e f  e n  ook de v o o r u i t z i c h t e n  m n s t i g  
z i jn .  In dergeli jke,  gevallen willen de werknemers meeprofiteren van h e t  
behaalde r e su l t aa t .  Werkgevers s t e l l e n  zich hierop b i j  voorbaat i n ,  maar 
i n  hoeverre ze aan de eisen van de werknemers tegemoet zullen komen i s  
vooraf moeilijk t e  zeggen. Het betekent dat  de werkgevers b i j  de voor- 
bereiding zich n i e t  committeren aan de bepaalde s t i j g i n g  van de loonkosten. 
E r  d i en t  i n  ieder  geval een marge t e  z i j n ,  opdat de onderhandelingen n i e t  
op een k l e in  verschi l  stuk kunnen lopen. 
De werkgevers nemen de premie-ontwikkeling i n  t o t a l i t e i t  mee i n  de kosten- 
ramingen. Daarmee i s  n i e t  gezegd d a t  h e t  een gelijkwaardig gesprekspunt is  
binnen de voorbereidingen i n  eigen kring i n  vergel i jking met bijvoorbeeld 
de prijscompensatie en de VUT-premie. 
Het s t e l s e l v a n  sociale  zekerheid i s  we1 een op zichzelf  staand punt van 
discussie  voor de werkgevers b i j  de meeste bestudeerde CAO's .  M e t  name de 
hoogte van de premies en he t  misbruik van de voorzieningen komen t e r  sprake. 
De premie-ontwikkeling i n  een specifiek jaar wordt a l s  een autonoom gegeven 
geaccepteerd en vormt a l s  zodanig geen zelfs tandig onderwerp van gesprek. 
Of men nu lang of breed praa t ,  de hoogte en verdeling van de premies z i j n  
reeds e lders  vastgesteld.  
In tegens te l l ing  t o t  de premie-ontwikkeling sociale  verzekering vormt de 
WT-premie we1 een belangrijk onderwerp van gesprek. Het b e t r e f t  h ie r  name- 
l i j k  een premie d ie  door werkgevers en werknemers i n  onderling overleg 
bepaald wordt. De hoogte ervan kan v r i j  exact berekend worden v i a  de u i t -  
t r ed ings l ee f t i j d  van en het uitkeringsniveau aan 3e deelnemers. De onder de 
bedrijfstak-CAO vallende bedrijven brengen de W T  ze l f  i n  i n  de voorbe- 
reidingen omdat wijzigingen i n  de WT-regeling passen binnen h e t  eigen 
personeelsbeleid (bijvoorbeeld afvloei ing van personeelsleden). 
Onderstaand z a l  ( b i j  wijze van voorbeeld) weergegeven worden op welke wijze 
de voorbereiding plaatsvond i n  een bepaalde bedri j fs tak en hoe d i t  leidde 
t o t  een wensenpakket c.q. de vas t s t e l l i ng  van de beschikbare ruimte aan 
werkgeverszi jde. 
Voordat de CAO-onderhandelingen aanvangen vindt  e r  een ledenvergadering 
P laa t s ,  waar de "ruimte" besproken wordt. De delegat ie  d i e  de werkgevers 
naar de CAO-onderhandelingen zul len afvaardigen heef t  he t  voorbereidende 
werk gedaan en komt met een aan ta l  voorstellen.  Deze z i j n  gebaseerd op: 
1. vakbondswensen; 
2.  h e t  l ande l i  jk beeld; 
3 .  wensen van de werkgevers zelf  (vanuit  eigen bedr i j f sbe le id) ;  
4. de kostenraming en -0verzicht. 
Deze 4 punten wordt hieronder ko r t  toegel icht .  
--
ad 1. 
De werkgevers ontvangen nog voordat  de CAO-onderhandelingen beginnen een 
l i j s t  met wensen van de vakbond. Aan deze ( t i e n t a l l e n )  wensen is nog geen 
p r i o r i t e i t  toegekend. De werkgevers hebben w e 1  enige ideeen over de p r i o r i -  
t e i t e n  d i e  b i j  de werknemers leven. Door h e t  s e c r e t a r i a a t  wordt berekend 
wat a 1  deze wensen kosten ind ien  ze ingewi l l igd  zouden worden. Een percen- 
tage  van 2 0  behoort  dan n i e t  t o t  de uitzonderingen. 
ad 2.  
Algemeen dienen ook de onderhandelingen op l a n d e l i j k  ( c e n t r a a l )  niveau en 
van be langr i jke  bedr i j f s t akken  of concerns gevolgd t e  worden. I n  
1983 b i jvoorbeeld  speelde de invoering van ADV hee l  s t e r k  en moet 
derhalve i n  de voorbereidingen betrokken worden ( z i e  ook p a r .  3 . 4 ) .  
ad 3. 
De werkgevers 'zelf  hebben u i t e r a a r d  ook wensen t . a .v .  punten d i e  b i j  de 
komende onderhandelingen op de agenda z u l l e n  s taan .  Deze z i j n  b e d r i j f s -  
gebonden, waardoor ook t egens te l l ingen  i n  wensen naar  voren kunnen komen. 
Het probleem d a t  z i ch  h i e r  voordoet i s  de z e e r  uiteenlopende samenste l l ing  
van de  onder een bedrijfstak-CAO val lende  bedr i jven.  Het h e e f t  b i jgevo lg  
geen z i n  om de f i n a n c i e l e  consequenties  van de voors te l l en  t o t  i n  d e t a i l  
door t e  rekenen: de gevolgen kunnen immers p e r  b e d r i j f  zeer  s t e r k  u i teen-  
lopen. 
ad 4. 
Het ui tgangspunt  b l i j f t  de kostenraming waar ze a l s  werkgevers hoogst  waar- 
s c h i j n l i j k  mee geconfronteerd worden ( z i e  pag. 11 voor een d e r g e l i j k  over- 
z i c h t )  . Daarin i s  de premie-ontwikkeling opgenomen. 
Op grond van bovengenoemde v i e r  punten worden i n  de meeste onderzochte 
bedrijfstak-CAO's de b e l a n g r i j k s t e  onderwerpen voor de komende onderhande- 
l ingen gese lec tee rd .  Daarbij  wordt dus door de leden n i e t  a l l e e n  op de 
kosten g e l e t  maar ook op de bedrijfsgebonden belangen. Bedrijven w i l l e n  
namelijk b e s t  voor p r i o r i t e i t e n  b e t a l e n  a l s  z i j  e r  maar binnen h e t  e igen 
b e d r i j f s b e l e i d  d i r e c t  voordeel van genie ten .  Zo o n t s t a a t  een onderhandelings- 
pakket van werkgeverszijde waarvoor de onderhandelingsdelegatie een mandaat 
k r i j g t .  3e daaraan verbonden kosten kunnen a l s  i n d i c a g e  van de aanweziqe 
loonruimte beschouwd worden. Ondanks de opname van de premies s o c i a l e  ver-  
zekeringen i n  h e t  kostenoverzicht  gaan ze  n i e t  a l s  z e l f s t a n d i g  onderwerp i n  
h e t  pakket mee naar  de onderhandelingen. 
B i j  de onderzochte ondernerninqs-CAO's s p e e l t  h e t  voorbereidingsproces 
z i ch  a f  binnen de onderneming; t en  aanzien van de p l a a t s  van 
de s o c i a l e  premies i n  h e t  onderhandelingspakket is de conclus ie  g e l i j k -  
luidend.  
3 . 3  Loonruimtebepaling en totstandkoming wensenpakketten aan werknemerszijde 
Veel meer dan b i j  de werkqevers h e t  geval  is ,  wordt door de werknemers b i j  de 
bepal inq  van de loonruimte ui tgegaan van de macro-econonische s i t u a t i e .  D e  be- 
l a n q r i j k s t e  e l e m e n t ~ n  h i e r i n  z i j n  de gerniddelde ontwikkelingen van arbeidspro- 
d u k t i v i t e i t  en p r i j z e n .  De c e n t r a l e s  van de werknemers claimen op grond van 
d i e  ontwikkelingen een "ruimte" d i e  vervolgens gebruikt  wordt t e r  f i n a n c i e r i n g  
van h e t  wensenpakket d a t  de bonden gaan ontwikkelen. 
Een d e e l  van d i e  wensen i s  door de c e n t r a l e s  beinvloed en g e l d t  a l s  r i c h t l i j n  
voor a l l e  C A O ' s ,  onafhankel i jk  van h e t  v e r s c h i l  i n  draagkracht  tussen  de 
b e d r i  j  fstakken . 
D e  bonden gaan dus met dezel fde  hoofdpunten de onderhandelingen voor de 
arbeidsvoorwaarden i n .  W e 1  worden pe r  b e d r i j f s t a k  of  pe r  onderneming nog 
e igen wensen toegevoegd. Op deze wi jze  kunnen wensenpakketten van de vakbonden 
on t s t aan  van 20 of meer punten van zowel materiele a l s  imrnateriGle aard.  
De bedoeling van zo 'n g r o t e  l i j s t  i s  n i e t  d a t  a l l e  punten v o l l e d i g  gehono- 
r e e r d  moeten worden. Dan worden de l a s t e n  voor de werkgevers immers t e  hoog. 
De opzet  i s  vee l  meer, d a t  t i j d e n s  de  onderhandelingen i n  gezamenlijk overleg 
de b e l a n g r i j k s t e  onderwerpen z i c h  u i t k r i s t a l l i s e r e n .  
In  de voorbereidingen wordt i n  termen van brutolonen gesproken. De vakbonden 
beschikken u i t e r a a r d  ook over c i j f e r m a t e r i a a l  van de ontwikkelingen i n  h e t  
net to-loon van de werknemers. D i t  l e i d t  e r  e c h t e r  n i e t  t o e  d a t  e r  ne t to -  
looneisen worden g e s t e l d .  De v e r k l a r i n g  hiervoor is eenvoudig: h e t  bruto-  
n e t t o - t r a j e c t  is zee r  complex en v a r i e e r t  m e t  h e t  inkomensniveau. Zodoende 
s t a a t  de inspanning om e f f e c t e n  van wijzigingen i n  h e t  premie- en b e l a s t i n g -  
regime (van overheidsz i jde  bepaald)  op de net to-lonen e x a c t  v a s t  t e  s t e l l e n  
i n  geen verhouding t o t  h e t  r e s u l t a a t .  Ook de berekeningen op b a s i s  van be- 
paalde inkomenscategorie6n (b.v. h e t  rnodale inkomen) lonen,  door de veel -  
he id  van b e l a s t i n g r e g e l s  d i e  h e t  beeld  ve r s to ren  ( z o a l s  k i n d e r b i j s l a g ,  
r en te -a f t r ek ,  s tudiebeurzen)  de moeite n i e t  . 
De vakbonden s t e l l e n  brutolooneisen en  d a t  be teken t ,  d a t  de gemiddelde premie- 
ontwikkeling n i e t  e x p l i c i e t  i n  een loone i s  voor koopkrachthandhaving ver-  
disconteerd wordt. De mate waarin de werknemersvertegenwoordigers vervolgens 
het gestegen werknemersaandeel in de premies sociale verzekering willen door- 
geven aan de werkgevers kan per bond verschillend zijn. Dit komt vooral tot 
uitdrukking in de aandacht voor de laagstbetaalden. Door middel van het 
leggen van bijvoorbeeld een vloer in de prijscompensatie en de vakantie- 
toeslag wordt geprobeerd het netto-loon van deze categorie werknemers te ver- 
beteren. Een ander voorbeeld dat een bond speciale aandacht had voor een 
inkomenscategorie tijdens de voorbereidingen vormt het optrekken van de 
premiegrens voor de AOW me.t f 7.000,--. In de betreffende bond werden interne 
afspraken gemaakt, die in alle CAO-onderhandelingen zijn ingebracht. De be- 
haalde resultaten worden in hoofdstuk 4 weergegeven. 
Bovenstaand voorbeeld moet eerder als uitzondering dan a14 regel worden 
gezien. Er wordt in de regel geen compensatie gevraagd voor nadelige inkomens- 
effecten, veroorzaakt door herverdeling van premielasten door overheids- 
maatregelen. Dus, dalende netto-lonen als gevolg van bijvoorbeeld gestegen 
W-premies worden niet zodanig in de voorbereidingen op de CAO-onderhandelingen 
betrokken, dat het uit dien hoofde als zelfstandig punt mee gaat naar de 
onderhandelingen. De premie-ontwikkeling is veel meer een faktor die van 
(indirecte) invloed is op de pakketsamenstelling van de vakbonden. Ter illu- 
stratie dient het volgende fictieve voorbeeld: stel de werknemerspremies voor 
sociale verzekeringen zullen in een bepaald jaar aanzienlijk toenemen, hetgeen 
een forse daling van het netto inkomen tot gevolg heefb. De vakbond zal niet 
met een eis komen van volledige compensatie door de werkgevers. We1 kan het 
hun eisen ten aanzien van de financiering van bijvoorbeeld verdergaande 
ADV beinvloeden, door in plaats van een aanzienlijk deel van het netto-loon 
in te leveren, een kleiner percentage bij te willen dragen. 
In de fase van voorbereiding op de CAO-onderhandelingen zijn er geen grote 
verschillen tussen de onderscheiden vakbonden te constateren ten aanzien van 
de plaats van de premies werknemersverzekeringen. De beleidsmatige verschil- 
len die er tussen de bonden (bijv. aandacht voor laagstbetaalden) bestaan, 
zullen veel eerder tijdens de onderhandelingen met de werkgevers naar voren 
komen . 
3.4 De invloed van externe orihtatiepunten op de CAO-voorbereidingen 
In de voorgaande paragrafen is een algemeen beeld geschetst van de wijze 
waarop van werkgevers- en werknemerszijde de pakketten voor de CAO-onder- 
handelingen tot stand komen en in hoeverre premie-ontwikkeling daarbij aan 
de orde komt. In deze paragraaf zal het belang van een aantal externe 
faktoren aangegeven worden voor de voorbereidingen van werknemers en werk- 
gevers op de CAO-onderhandelingen. 
Tabel 3.4.1 Mate van aandacht per faktor tijdens de voorbereidingsfase 
aan werkgeverszijde. 
mate van aandacht geen - gering veel -
faktor : 
Macro-Economische Verkennkngen 3 5 2 
Wijziging overheidsbijdrage 5 2 3 
Andere CAols/bedrijven 2 5 3 
Macro-Economische Verkenningen .............................. 
In de Macro-Economische Verkenningen is een "nationale loonruimte" opgenomen 
waarin sociale premies begrepen zijn. Komen die sociale premies ook in de 
"loonruimte" van een CAO tot uitdrukking via de invloed van de Macro- 
Economische Verkenningen op de CAO-partijen? De gesprekspartners is daarom 
gevraagd in hoeverre er tijdens de voorbereiding van de pakketten aandacht 
is voor de macro-economische ontwikkelingen, en zo ja, welke invloed daar 
van uitging op de plaats van de premies in de CAO-onderhandelingen. Van 
, 
werknemerszijde wordt meer aandacht besteed aan de "loonruimte" op macro- 
niveau, zoals tot uitdrukking komend in de Macro-Economische Verkenningen, 
dan van werkgeverszijde. Bij vijf CAO1s besteden de werkgevers in geringe 
mate aandacht aan de MEV, terwijl ze dat in drie CAO's in het geheel niet 
Uit onderstaande figuur blijkt een duidelijke samenhang tussen de aandacht 
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reikwi j dte CAO 
D e  werkgevers i n  sa te l l ie t -CAO's  besteden i n  h e t  algemeen weinig of geen 
aandacht  aan de  MEV. D e  b e l a n g r i j k s t e  reden daarvoor i s  d e  g r o t e  a f s t a n d  
d i e  e r  t u s sen  de b e t r e f f e n d e  k l e i n e r e  onderneming of b e d r i j f s t a k  en de  
n a t i o n a l e  economie b e s t a a t .  Voornaamste u i tgangspunt  i s  toch  d e  economische 
s i t u a t i e  i n  h e t  e i g e n  b e d r i j f  c.q. d e  e igen  b e d r i j f s t a k .  De MEV h e e f t  h e e l  
weinig inv loed  op d e  p l a a t s  van d e  premies i n  d e  loonruimte i n  deze C A O ' S .  
D e  werkgevers i n  kern-CAO's, d i e  h e t  l a n d e l i j k e  bee ld  bepalen van h e t  t e  
voeren werkgeversbeleid s t a a n  d i c h t e r  b i j  d e  MEV. Er wordt v e e l  aandacht  aan  
bes t eed  en elementen ervan'worden i n  d e  kostenberekeningen betrokken.  
E r  z i j n  ook nog p r a k t i s c h e  bezwaren van de  "gebru ikers"  t e  no te ren :  
- de pe r iode  waarover de MEV z i c h  u i t s t r e k t  i s  1 j a a r ;  d i t  wordt a l s  t e  
k o r t  e rva ren ;  
- de premies i n  d e  MEV hebben een  voor lop ig  k a r a k t e r .  Pas e i n d  december 
z i j n  de nieuwe premies bekend, zoda t  de berekeningen (mees ta l )  aangepas t  
moe t e n  worden. 
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  sa te l l ie t -CAO's  o e f e n t  de MEV b i j  de kern-CAO's 
i n  d i r e k t e  z i n  i nv loed  u i t  op de  pakket ten  van de  werkgevers. De "macro- 
loonruimte" u i t  d e  MEV werkt  hoogstens i n d i r e k t  door naar  de s a t e l l i e t -  
CAO' s  als z i  j h e t  ver loop  van de onderhandelingen van de kern-CAO's i n  
hun e i g e n  voorbere id ingen  volgen. 
W i  j z i g i n g  Overheidsbi  jd rage  ........................... 
U i t  B i j l a g e  3 b l i j k t  d a t  de overhe id  h a a r  b i j d r a g e  aan d e  WW v o l l e d i g  h e e f t  
ingetrokken en  de  l a s t e n  van deze werknemersverzekering gehee l  b i j  de werk- 
nemers z e l f  h e e f t  gelegd.  Aan de gesp rekspa r tne r s  i s  gevraagd naar  de  i n -  
vloed van d e r g e l i j k e  wi jz ig ingen  i n  h e t  ove rhe idsbe le id  op de voorbe re id ing  
van d e  CAO-onderhandelingen . 
Zoals  u i t  t a b e l  3.4.1 b l i j k t  h e e f t  d i t  b i j  5 CAO's geen inv loed  op de voor- 
bere id ingen .  B i j  de ove r ige  5 C A O ' s  was sprake  van en ige  o f  v e e l  i nv loed ,  
m.n. omdat wi jz ig ingen  i n  de ove rhe idsb i jd rage  "doorwerken" i n  de MEV. 
Het u i tgangspunt  van zowel werkgevexs a l s  werknemers i s ,  d a t  z i j  z i c h  aan 
de he rve rde l ing  van premies t e n  gevolge van h e t  ove rhe idsbe le id  conformeren. 
I n  h e t  geva l  de p r e m i e l a s t  voor werknemers s t i j g t ,  is h e t  u i tgangspunt  n i e t  
d a t  deze gecompenseerd wordt. Omgekeerd g e l d t  h e t z e l f d e  v e r h a a l :  werkgevers 
s t r e v e n  e r  ook n i e t  naa r  hun las tenverzwar ingen  als gevolg van prerniever- 
ander ing  (door h e t  ove rhe idsbe le id )  b i j  d e  werknemers t e  leggen.  L i g t  e r  .een 
overheidsmaatregel  t e n  gronds lag  aan  d e  premieverandering,  dan vormt d i t  
geen e x t r a  motief om ze i n  de voorbereidingen t e  betrekken. Is b.v. de 
oorzaak van de premieverandering gelegen i n  een vakbondseis, dan verander t  
d i t  beeld.  D e  o p s t e l l i n g  van de werkgevers is  dan d a t  de werknemers h i e r i n  
moeten bi jdragen.  Een voorbeeld hiervan i s  de WT-premie. 
S t i c h t i n g  van de Arbeid ....................... 
M e t  h e t  VNO en h e t  FNV is een gesprek gevoerd over de mate waarin premies 
aan de orde komen i n  h e t  over leg  met de S t i c h t i n g  van de Arbeid (STAR) en 
welke invloed daarvan u i tg ing  op a£ t e  s l u i t e n  CAO' s .  
U i t  de gesprekken v i e 1  op t e  maken d a t  e r  een wi jz ig ing i n  de werkwijze van 
beide p a r t i j e n  i s  gekomen. Tot i n  de 2e h e l f t  van de jaren zevent ig  stappen 
de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers gezamenlijk naar de overheid 
toe .  Een overheid d i e  e r  toe genegen was een Centraa l  Akkoord mogelijk t e  
maken a l s  een verhoging van haar  b i  jdragen aan de s o c i a l e  fondsen daar in  
een r o l  kon spelen. Via de  loonruimteberekening i n  de MEV kwamen de ontwikke- 
l i n g  van de premiedruk e n  de ve rde l ing  van de l a s t e n  i n  de STAR aan de  orde. 
D e  overheid kon d.m.v. haar  e igen  bi jdragen e x t r a  "ruimte" scheppen, waar- 
door de kans op overeenstemming g r o t e r  werd. Een b i jd rage  van de overheid . 
aan bijvoorbeeld h e t  WW-fonds h e e f t  t o t  gevolg d a t  de premig kan dalen. De 
e x t r a  ruimte wordt vervolgens i n  h e t  over leg  betrokken . 
D e  l a a t s t e  jaren i s  een ander beeld onts taan.  Werkgevers en werknemers pro- 
beren i e d e r  voor z ich ,  bui ten  de STAR om, de premiehoogte en -verdeling t e  
beinvloeden. De werkgevers meenden d a t  verhoging van de overheidsbijdrage 
n i e t  t o t  een s t r u c t u r e l e  l a s t e n v e r l i c h t i n g  le idde .  D e  "ext ra"  ruimte was 
papieren ruimte. Z e  z i j n  e r  vervolgens toe  overgegaan rech t s t reeks  b i j  de 
overheid t e  p l e i t e n  voor 0.a. een herverdeling van de premies van werkgevers 
e n  overheid naar werknemers. De werknemers z i j n  mede a l s  r e a c t i e  h ierop 
ook d i r e k t  de p o l i t i e k  gaan beinvloeden. De STAR is daardoor minder belang- 
r i j k  geworden a l s  p la t form voor d i s c u s s i e s  over de verhouding tussen premies 
en  loonruimte. Een en ander h e e f t  t o t  gevolg d a t  de problematiek rondom 
de premies werknemersverzekeringen meer bui ten  de STAR i s  komen t e  l iggen.  . 
D e  invloed van h e t  over leg  i n  de STAR a 1  dan n i e t  t o t  ui tdrukking komend i n  
een Centraal  Akkoord of Aanbevelingen op de CAO-onderhandelingen moet zeker 
n i e t  onderschat worden. A 1  komt e r  geen Centraa l  Akkoord, h e t  over leg  g e e f t  
i n d i c a t i e s  over be langr i jke  t o p i c s  d i e  overa l  aan de orde g e s t e l d  zu l l en  
worden en beschikbare loonruimte. D e  mate waarin deze "richtinggevende 
funk t ie"  p e r  CAO.verschilt ,  hangt  0 . m .  samen met de re ikwi jd te  van de CAO. 
Tijdens de voorbereidingen i n  een kern-CAO wordt meer op de r e s u l t a t e n  van 
h e t  STAR-overleg g e l e t  dan i n  een satelliet-CAO h e t  geval i s .  De r i ch t ing-  
gevende funk t ie  i s  wat b e t r e f t  de verhouding tussen premies en loonruimte 
i n  de recente  jaren afgenomen. 
Andere CAO's/bedrijven ...................... 
D e  onderste r i j  van t a b e l  3.4.1 b e t r e f t  de aandacht voor c.q. de invloed van 
andere CAO's  en bedri jven op de voorbereidingen van de eigen CAO-onderhande- 
l ingen.  Door de ontwikkeling van h e t  verloop b i j  reeds  g e s t a r t e  be langr i jke  
CAO-onderhandelingen t e  volgen kan e r  een beeld  verkregen worden van de 
be langr i jks te  onderwerpen, d i e  ook voor de eigen CAO van belang zul len  z i j n .  
Het gaat  om de wensenpakketten van werknemers i n  z ' n  t o t a l i t e i t ,  met de 
r e a c t i e  van werkgevers daarop. De p l a a t s  van premies voor werknemersverzeke- 
r ingen wordt i n  h e t  naar voren komende beeld n i e t  gesxp l i c i t ee rd .  
E6n CAO gebruikt  de informatie op een geheel andere wijze:  door de kosten 
t e  berekenen van de werkgeverspakketten b i j  andere C A O ' s ,  wordt de "ruimte" 
vas tges te ld ,  welke voor de CAO-onderhandelingen beschikbaar moet z i j n .  
3.5 Afslui tende opmerkingen 
B i j  delwerkgevers kunnen i n  de voorbereidingsfase de premies voor werknemers- 
verzekeringen i n  meer of mindere mate aan de orde komen door de wi jz ig ing 
van de werkgeverspremie a l s  onderdeel op te nemen i n  de kostenraming en 
vooral  b i j  ondernemings-CAO's door de premieveranderingen mee t e  wegen i n  
de personeelsbudgetten van de ondernemingen. Tevens bleek de p l a a t s  van de 
s o c i a l e  premies i n  een a a n t a l  externe o r i sn ta t i epun ten  verschi l lend door 
t e  werken i n  de voorbereidingen van de werkgevers op CAO-onderhandelingen. 
00k i s  vermeld i n  welke mate deze p a r t i j  aandacht beste'edt aan de invloed 
van de premies werknemersverzekeringen op de ontwikkeling van h e t  bruto-  , 
n e t t o - t r a j e c t ,  de ontwikkeling van de r e e l e  lonen e.d.  
Met behulp van deze d r i e  aandachtsgebieden ( h e t  o p s t e l l e n  van loonkosten- 
ramingen, invloed van externe or ignta t iepunten en aandacht voor de ontwikke- 
l i n g  van h e t  b ru to -ne t to - t ra jec t )  kunnen v e r s c h i l l e n  i n  de mate van de aan- 
dacht voor de premie-ontwikkeling i n  de voorbereidingsfase aan werkgevers- 
kant  aangegeven worden. 
Er is sprake  van v e e l  aandacht  i n d i e n  a l l e  d r i e  de punten voor de  CAO van 
be l ang  z i j n ;  en ige  aandacht b i j  2 punten e n  b i j  aandacht  voor 0 of  1 p u n t  
i s  e r  sprake van weinig (of geen)  aandacht .  
Alvorens aan t e  geven hoe deze mate van aandacht  over  de  10 C A O ' s  ve rdee ld  
i s ,  i s  h e t  van belang op h e t  b e l e i d  van d e  vakbonden i n  de  voorbereidings-  
f a s e  te wijzen.  B i j  een a a n t a l  C A O ' s  werd e r  b i j  voorbaa t  geen of  een  minder 
a c t i e f  b e l e i d  gevoerd op grond van de  i n s c h a t t i n g  van de houding van de  
vakbond door de werkgevers. Z i j  hadden h e t  gevoel  d a t  h e t  ter d i s c u s s i e  
brengen van premie-ontwikkeling werknemersverzekeringen een z i n l o z e  zaak 
zou z i j n ,  omdat de vakbond d a a r  n i e t  voor open s tond .  Het a c t i e f  be t rekken  
van de  premie-ontwikkeling i n  de  voorbe re id ing  l o o n t  z i c h  dan n i e t .  
M e t  deze  opmerking i n  gedachten,  geven d e  10 CAO's  h e t  volgende bee ld  t e  
z i e n  b e t r e f f e n d e  de aandacht  voor premies werknemersverzekeringen. 
aandacht aan werkgevers- 
kan t  voor  premies a a n t a l  CAO's 
werknemersverzekeringen 
weinig 
e n i g e  
v e e l  
I 
D e  premi . e s  van werknemersverzekeringen worden n i e t  a ls  een  z e l f s t a n d i g  
onderwerp i n  de pakket ten  van werkgevers opgenomen. U i t  bovelistaand o v e r z i c h t  
b l i j k t  n i e t t emin  d a t  e r  toch v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de  10 C A O ' s  be s t aan  t . a . v .  
de  inhoud en  s t r e k k i n g  van d e  aandacht  voor de  premies werknemersverzekeringen 
i n  d e  voorbereidingen op de CAO-onderhandelingen. 
Aan werknemerskant bleken deze  v e r s c h i l l e n  k l e i n e r  t e  z i j n .  Voor d e  loon- 
kostenramingen c.q.  loonruimtebepal ingen vinden de  onderscheiden vakbonden 
e l k  h e t  s t a r t p u n t  b i j  d e  MEV. Ook voor w a t  b e t r e f t  d e  genoemde e x t e r n e  
o r i e n t a t i e p u n t e n  is  e r  sprake van g e l i j k e  mate van aandacht ,  door d e  i n t e r n e  
c o d r d i n a t i e  van de  c e n t r a l e  v a k o r g a n i s a t i e s .  
Ten aanz ien  van h e t  de rde  aandachtspunt ,  de  ontwikkel ing van h e t  bru to-ne t to-  
t r a j e c t ,  z i j n  k l e i n e  v e r s c h i l l e n  gecons t a t ee rd .  Zo b l eek  per  bond d e  o p s t e l -  
l i n g  t e n  opz ich te  van b i j v o o r b e e l d  de l a a g s t b e t a a l d e n  e n i g s z i n s  u i t e e n  t e  
lopen.  De mate waarin d a t  h e t  g e v a l  was b l eek  meer samen t e  hangen met een 
bepaa lde  vakbond dan met een  bepaa lde  CAO. 
4. PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN TIJDENS CAO-ONDERHANDELINGEN 
4.1 I n l e i d i n g  
I n  h e t  vor ige  hoofdstuk b leek  d a t  de  ~ r e m i e s  i n  ve r sch i l l ende  mate 
aandacht  k r i j g e n  i n  de  voorbereidingen van  de  CAO-onderhandelingen. 
Werkgevers en werknemers z i j n  op d e  hoogte van d e  premie-ontwikkeling, d e  
even tue l e  veranderingen i n  de  ve rde l ing  van d e  l a s t e n  en hebben een ,  z i j  . . . . , . . . . - . - - . - .. . . .. 
h e t  w i s s e l e n d , i n z i c h t  i n  de consequent ies .  Of men h e t  i n  de  onderhandel ingen 
ook a l s  een  v a s t s t a a n d  gegeven w i l  han te ren  of  a l snog  een poging w i l  onder- 
nemen t o t  compensatie van l a s t e n ,  moet nog b l i j k e n .  De conc lus i e  d a t  premies 
n i e t  als een z e l f s t a n d i g  onderwerp i n  d e  pakket ten  van werkgevers en werknemers 
z i j n  opgenomen, h o e f t  immers nog n i e t  t e  betekenen d a t  h e t  geen r o l  kan gaan 
spe l en  i n  h e t  ver loop  van de  onderhandelingen v i a  e i s e n  d i e  we1 i n  d e  pakke t t en  
z i j n  opgenomen. I n  hoever re  prernies werknemersverzekeringen t i j d e n s  d e  CAO- 
onderhandelingen aan d e  orde komen wordt h i e ronde r  aangegeven. Daarb i j  wordt 
ook gebruik.gemaakt van de verkregen i n f o r m a t i e  na i m a g e  van d e  no tu l en  van 
een t w e e t a l  C A O ' s  over  versche idene  ja ren .  Tevens v i n d t  e r  een v e r g e l i j k i n g  
p l a a t s  met de  behandel ing van de  WT-premie. 
4.2 D e  a a r d  van d e  onderhandelinqen 
De CAO-onderhandelingen bes taan  u i t  ongeveer 4 5 vergaderingen.  I n  d e  
e e r s t e  vergader ing  wordt door  b e i d e  p a r t i j e n  de pakke t t en  gepresenteerd .  
Van werkgeversz i jde  wordt h e t  kader  g e s c h e t s t  waarbinnen de CAO-onder- 
handelingen z i c h  volgens hen moeten beweqen. Men b r e n g t  een  a a n t a l  u i tgangs -  
punten n a a r  voren,  b i jvoorbee ld :  
- een scherpe kostenbewaking: de  l o o n s t i j g i n g  i s  b e h o o r l i j k  hoog u i t g e v a l l e n ;  
- rendementshers te l  ; 
- u i t b r e i d i n g ,  c.q. behoud van werkgelegenheid;  
- vas t l i ggende  l o o n s t i j g i n g  van 5,7 %. 
D e  conc lus i e  d i e  h i e r a a n  verbonden wordt is  d a t  e r  een  beperk te  ru imte  aan- 
wezig is  waa ru i t  d e  kos ten  d i e  w i j z ig ingen  i n  de  CAO' s  m e t  z i c h  meebrengen 
ge f inanc ie rd  d ienen  t e  worden. 
De ontwikkel ingen van de l a a t s t e  j a r en  hebben er i n  toenemende mate t o e  
g e l e i d  d a t  de  werkgevers ove rz i ch ten  van loonkosten op d e  onderhandel ings-  
t a f e l  leggen. Die ontwikkel ingen bes t aan  v o o r a l  u i t  de  v e r s l e c h t e r d e  rende-  
men t spos i t i e  van de  bed r i jven  en een  verdergaande p r o f e s s i o n a l i s e r i n g  van 
d e  werkgeversonderhandelaars (van b i j v o o r b e e l d  de Algemene Werkgevers 
Vereniging en  de  ondernemingen z e l f  . 
In de gevallen d a t  dergel i jke  kostenoverzichten aan de orde komen is da t  
vooral t i j dens  de e e r s t e  ronde. Meestal wordt de t o t a l e  kostenst i jging 
a l s  66n percentage genoemd, i n  p l aa t s  van h e t  i n  verschillende onderdelen 
t e  presenteren. 
De werknemersvertegenwoordiging sche t s t  op haar beurt  de volgens haar be- 
schikbare ruimte en de besteding daarvan. Daartoe overlegt z i j  de grote 
l i j s t  van wensen waarin nog geen p r i o r i t e i t e n  staan aangegeven. 
E6n ding is dan a1  duidel i jk:  er bes taa t  een groot versch i l  tussen de pakket- 
t en ,  wat weggewerkt d i e n t  t e  worden. Schematisch i s  d i t  a l s  volgt  weer t e  
geven . 
Schema 4.2.1 Het onderhandelingsproces. 
'wensen' werknemers 
aan ta l  
'wensen' werkgevers 
Noot: de genoemde c i j f e r s  z i j n  de kosten van de 'wensen' van werkgevers 
en werknemers , respec t ieve l i  jk van de CAO-uitkomst , uitgedrukt i n  
procenten van de loonsom. 
Doe1 van de volgende vergaderingen is dan om d i t  v e r s c h i l  t e  overbruggen. 
Beide p a r t i j e n  zu l l en  i e d e r  hun u i t e r s t e  b e s t  doen om een zo gunst ig  mogelijk 
pakket van afspraken t e  bereiken.  Met andere woorden, de werknemers wi l l en  
zo v e e l  mogelijk van hun wensen verwezenl i jk t  z ien ,  waarvan een a a n t a l  i n  
i e d e r  geval  moet worden binnengehaald . Deze p r i o r i t e i  ten  se  l ec te ren  z ich  
vanzelf  u i t .  De werkgevers op hun b e u r t  willen i n  p r i n c i p e  op zo min mogelijk 
punten de werknemers tegemoetkomen om de kosten l aag  t e  houden. 
De werknemers l e t t e n  meer op omvang en inhoud van h e t  overeengekomen -- 
pakket ,  t e r w i j l  de werkqevers h e t  accent  leqgen op de  kosten daarvan. 
Over de omvang van de loonruimte h o e f t  d a a r b i j  n i e t  van t e  voren overeenstem- 
ming te bes taan.  Meestal b l i j v e n  beide  p a r t i j e n  hun eigen i n t e r p r e t a t i e  van 
de loonruimte naar  voren brengen. In  sommige onderhandelinqen worden ook geen 
pogingen (meer) ondernomen om een gezamenlijke ruimte t e  de f in ie ren .  Pas nadat  
de onderhandelingen z i  jn a fges lo ten  kunnen werkqevers en werknemers berekenen 
welke loonruimte e r  i n  f e i t e  aanwezig b leek t e  z i j n .  Het is  een ex-post 
v a s t s t e l l i n g .  
4.3 Premies a l s  onderwerp of argument t i j d e n s  de onderhandelingen 
D e  i n  schema 4.2.1 aangegeven CAO-uitkomst b e s l a a t  4 ii 5 belangr i jke  onder- 
werpen, m e t  daaromheen een a a n t a l  punten van minder belang. Voorzover de 
gesprekspar tners  z i c h  konden herinneren was een  compensatie van de premies 
werknemersverzekering n o o i t  een onderdeel  van deze 4 S 5 punten. D i t  be teken t  
d a t  een verschuiving i n  de WW-premie van werkgevers naar  werknemers, z o a l s  ge- 
s c h e t s t  i n  b i j l a g e  3 ,  n i e t  i n  de CAO-onderhandelingen wordt betrokken. 
Hetzelf de q e l d t  voor de WAO-premie . 
In de 2 no tu len ,  d i e  i n  h e t  onderzoek z i j n  bes tudeerd ,  is  de premie-ontwikke- 
l i n g  zelden a l s  z e l f s t a n d i g  onderwerp aangetroffen.  Onderstaand worden twee 
voorbeelden qegeven, waarin d a t  w e 1  h e t  geval  was. 
Het e e r s t e  voorbeeld b e t r e f t  de plannen van h e t  kab ine t  t .a .v .  de aanpassing 
van de ZW: ve r l ag ing  van de u i t k e r i n g ,  gecombineerd met h e t  heffen van 
premies over deze u i t k e r i n g ,  welke t i j d e n s  de  CAO-onderhandelingen van 1982 
speelden. Deze ontwikkeling l e i d d e  e r t o e  d a t  de woordvoerder van 66n d e r  
bonden de e e r s t e  vergadering opende met de opmerking: ". .. ( d a t )  s t e e d s  
veelvuldiger  de s o c i a l e  p a r t n e r s  m e t  overheidsmaatregelen worden geconfron- 
t e e r d ,  waardoor z i j  n i e t  meer i n  s t a a t  z i j n  hun e igen  verantwoordeli jkheid 
t e  dragen; zo  g e l d t  d a t  ook weer voor deze ZW-wijzigingen." Daarom z a l  e r  
" a l l e r e e r s t  een premie-akkoord moeten komen,dat 100 % n e t t o  doorbetaald 
wordt b i  j z i ek te .  " 
Het tweede voorbeeld b e t r e f t  de volksverzekering AOW. Per 1-1-1982 werd 
de premiegrens AOW met f 7.000,-- verhoogd, welke tevens gepaard ging met 
een verhoging van de premie. Met name de midden-inkomens werden hierdoor 
get roffen .  E6n vakbond ves t igde  hierop de aandacht en verwoordde d a t  i n  
de concrete wens: ". .. of voor deze s t r u c t u r e l e  verhoging een compensatie 
kan worden gegeven, n e t  a l s  i n d e r t i j d  b i j  de invoer ing van de AOW voor de 
werknemerspremie ...". H e t  verzoek werd n i e t  gehonoreerd, de v i e r  B v i j f  
p r i o r i t e i t e n  waren reeds  u i t g e k r i s t a l l i s e e r d .  Daar kon e r  op de val reep 
n i e t  nog eens &n bijkomen. D e  vakbond kwam i n  deze l a a t s t e  vergadering t e  
l a a t  met deze wens naar voren. De werkgeversdel'egatie beargumenteerde d i t  
dus a l s  vo lg t :  "... i n  CAO-onderhandelingen i s  nu eenmaal sprake van een 
keuze u i t  de d ive rse  voors te l l en ,  rekening houdend m e t  de f inanc ig le  ruimte 
d i e  e r  is. B i j  h e t  huidige pakket aan verbeteringen kan deze verbeter ing 
e r  n i e t  meer b i j  ". 
A l s  de premies werknemersverzekeringen n i e t  z e l f s t a n d i g  aan de orde komen, 
kunnen ze we1 i n  bepaalde gevallen als een onderhandelingsargument naar  voren 
gebracht  worden of e r  wordt z i j d e l i n g s  naa r  verwezen. Veel van de  gespreks- 
p a r t n e r s  omschreven d i t  a l s  volgt :  "de premie-ontwikkeling z i t  in je achter-  
hoofd en d i e  breng j e  naa r  voren a l s  h e t  je  gelegen komt." A l s  h e t  de andere 
p a r t i j  n i e t  gelegen komt wordt daar dan n i e t  of nauwelijks op gereageerd. Een 
voorbeeld waarin z ' n  r e a c t i e  we1 v i e 1  waar t e  nemen i s  h e t  volgende. In  de 
notulen van een CAO-veraadering i s  t i j d e n s  de d i scuss ie  over de f inanc ie r ing  
van a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g  door beide p a r t i j e n  op de premie-ontwikkeling gewezen, 
Naar de mening van de vakbond was de b i jdraqe  van de werkgevers t e  k l e i n  en de 
woordvoerder "wees tevens op de ontwikkeling van de s o c i a l e  premiedrul: voor 
werkgevers en werknemers". D e  v o o r z i t t e r  van de werkqeversdelegatie reageerde 
0 .a .  met de volgende opmerkinq: "da t  de s o c i a l e  premies inderdaad verlaagd z i j n  
voor de werkgevers, m a r  d a t  deze ver laging j u i s t  beoogt de ondernemingen t e  
l a t e n  groeien naar h e t  noodzakelijke rendement." Even l a t e r  z e g t  h i j  nog " in  he1 
verleden i s  de s t i j g i n g  van de s o c i a l e  premies, d i e  h e e f t  plaatsgevonden, 
s t e e d s  naa r  werkgeverskant toegeschoven, h e t  i s  nu b i l l i j k  d a t  de werkgevers 
eens z e l f  van de da l ing  p r o f i t e r e n . "  Deze d i s c u s s i e  vond p l a a t s  i n  de e e r s t e  
gezamenlijke vergadering van werkgevers en werknemers i n  h e t  voor jaar  van 
1983. In h e t  verloop van de onderhandelingen i s  men t o t  overeenstemming ge- 
komen over d 6 f i n a n c i e r i n g  van de a rbe ids t i jdverkor t ing ,  zonder d a t  premies 
verder ter sprake z i j n  gekomen. 
Een ander voorbeeld, waarin premie-ontwikkeling n i e t  zozeer a l s  a p a r t  onder- 
werp maar a l s  argument i n  de CAO-onderhandelingen aan de orde komt, b e t r e f t  
h e t  volgende voorval i n  66n CAO. De CAO-onderhandelingen van een bepaald 
j a a r  waren a 1  t o t  de derde vergadering gevorderd en de p a r t i j e n  waren n i e t  
d i c h t e r  b i j  e l k a a r  gekomen. Van werkgeverszijde werd gewezen op de g ro te  
loonkostens t i jg ing van ongeveer 9 %, welke vee l  hoger was dan i n  andere 
bedr i j fs takken.  Ook gegeven de huidige rendementsontwikkeling was h e t  draag- 
vlak te  k l e i n  om meer kosten t e  kunnen velen. D e  vakbonden wezen erop d a t  
i n  d a t  geval  de werknemers geen verbeter ing van h e t  loon zouden hebben, 
hetgeen onaanvaardbaar was, gegeven de a1 bestaande achters tand van de 
werknemers t e n  opzichte  van de andere bedr i j fs takken.  Om u i t  de impasse t e  
komen diende e r  e x t r a  "ruimte" t e  worden gezocht. Deze werd ook gevonden 
. . bes tond u i  t 3 onderde l en  : 
Door d a l i n g  van h e t  ziekteverzuim was de premie voor de ZW met 1 % 
gedaald. Deze da l ing  kwam i n  p r inc ipe  ten gunste van de werkgevers, door- 
d a t  de werknemers h e t  w e t t e l i j k  toegestane percentage van 1 bleven be- 
t a l e n  en de werkgevers een da l ing  van de premie kenden van 5 ,3  % naar  
4,3 %. I n  h e t  kader van de bovengenoemde impasse ging deze las tenver-  
l i c h t i n g  voor de werkgevers n i e t  door en werd de 1 % b i j  de ruimte be- 
trokken . 
Door werkgevers en werknemers werd een premie be taa ld  inzake de WT- 
regel ing.  Door opwaartse aanpassing van de u i t t r e d i n g s l e e f t i  jd kon de 
premie dalen.  Deze werd t e n  gunste van de loonruimte gebracht.  . 
De bet ref fende CAO kende een Sociaal  Fonds, d a t  bedoeld was voor op le id ing  
en ontwikkeling van werknemers. J a a r l i j k s  leveren de werkgevers daa r toe  
een vas te  b i jdrage .  In de loop der  t i j d  e c h t e r  was e r  een g ro te  reserve  
onts taan.  Door d i t  j aa r  de werkgeversbijdrage n i e t  i n  h e t  Fonds te  
s t o r t e n ,  maar b i j  de onderhandelingen t e  betrekken,  ontstond e r  e x t r a  
"ruimte I' . 
Vanuit deze "ruimte" kon voldoende aan de wensen van de vakbonden teqemoet 
worden gekomen, zodat beide p a r t i j e n  t o t  een akkoord kwamen. 1)  
In  bovenstaahde voorbeelden oefenen premies invloed u i t  op h e t  pakket en de 
f inanc ie r ing  daarvan, d a t  t o t  s tand komt, zonder d a t  h e t  daar a l s  ze l f s t and ig  
onderwerp i n z i t .  
1)  Op na t ionaa l  niveau werd i n  de jaren '70 op vergel i jkbare  wijze ruimte ge- 
cre6erd  voor de s o c i a l e  p a r t n e r s  door de overheid. Door de overheids- 
b i jd rage  aan een s o c i a l e  verzekering t e  vergroten kan de premiedruk voor 
werkgevers en werknemers verminderd worden. Deze e x t r a  "ruimte" moest dan 
een Centraa l  Akkoord mogeli jk maken. 
Het i s  belangri jk  e r  op t e  wijzen da t  t i j dens  de interne voorbereidingen van 
werkgevers en werknemers bovengenoemde daling van de ZW-premie n i e t  b i j  de 
"ruimte" betrokken werd: beide p a r t i j e n  gingen ervan u i t  d a t  d i t  voordeel 
b i j  de werkgevers zou komen. Doordat de onderhandelingen dreigden "vast t e  
lopen", i s  h e t  t ens lo t t e  we1 i n  de ruimte meegenomen. Was deze daling van 
de ZW-premie e r  n i e t  geweest, dan hadden de werkgevers op een andere manier 
voor de e x t r a  "ruimte" moeten zorgen. De vakbonden wilden nu eenmaal een 
minimumpakket aan wensen gerealiseerd zien en hoe da t  u i t e inde l i j k  door de 
werkgever gefinancierd wordt, i s  daarb i j  van ondergeschikt belang. Het ge- 
bruik maken van de daling van de ZW-premie was dan ook een eenmalige zaak. 
Indien h e t  volgend jaar de premie weer z a l  s t i j gen ,  z a l  d a t  er n i e t  toe 
leiden d a t  de ruimte ZI p r i o r i  k le iner  is  geworden! 
Het hierboven beschreven voorbeeld toont aan da t  t i j dens  CAO-onderhandelingen 
een ruimte gecreserd kan worden, door de premie-ontwikkeling i n  de discussie  
t e  betrekken. Deze ruimtescheppende funct ie  i s  n i e t  a l leen  i n  de CAO-onderhande- 
lingen ze l f  waar t e  nemen, maar ook daar buiten. In 661-1 van de onderzochte 
bedrijfstak-CAO's bleek de deelname aan de WT-regeling veel  groter  dan van 
t e  voren was ingeschat, waardoor e r  een aanzienli jk tekor t  dreigde t e  ontstaan.  
Van d i t  t ekor t  ging een grote druk u i t  naar de komende CAO-onderhandelingen. 
Werkgevers en werknemers waren van mening d a t  bijvoorbaat ex t r a  'ruimte' 
gevonden moest worden om deze druk weg t e  nemen. I n  de afgelopen jaren had he t  
pensioenfonds v r i j  grote reserves opgebouwd. Doordat in het .bestuur  van he t  
pensioenfonds dezelfde pa r t i j en  vertegenwoordigd waren a l s  b i j  de onderhande- 
lingen z e l f ,  i s  voor de oplossing gekozen de pensioenpremie t e  l a t en  dalen 
en de 'opbrengsten' ten gunste van de WT-premie t e  brengen. 
In een andere CAO heef t  zich een identieke s i t u a t i e ,  waarbij ,  mede door h e t  
beleggingsbeleid, de door he t  bestuur van h e t  pensioenfonds verlaagde premie 
ruimte schiep voor h e t  CAO-overleg. 
Ook t rof fen  wij  s i t u a t i e s  aan waarin pa r t i j en  gebruik maakten van de 57i- 
jarigenregeling,  waardoor h e t  beroep op de VUT afnam. De premie voor deze 
(NAR-fregeling wordt gedragen door de gemeenschap, t e r w i j l  de bedri j fs tak-  
gebonden VUT-premie kon dalen. Het beslag op de 'ruimte' door de WT-premie 
werd k le iner ,  zodat e r  mogelijkheden op ander t e r r e in  lagen. 
E r  z i j n  nog andere voorbeelden van premieverlaging t e  geven. Zo is de premie 
voor de ZW bedrijfstakgebonden, zodat e r  mogelijkheden z i j n  voor de bedr i j f s -  
vereniging de hoogte daarvan t e  beinv1oeden.Deeerste manier is he t  voeren 
van een beleid  da t  ger ich t  is op vermindering van he t  ziekteverzuim. De tweede 
manier is  h e t  in de  p remievas t s t e l l ing  betrekken van de eventueel  aanwezige 
bovenwettel i jke rese rves ,  ook we1 v r i j e  r ese rves  genoemd ( d i t  z i j n  reserves  
d i e  g r o t e r  z i j n  dan de w e t t e l i j k  ve rp l i ch te  30 % van h e t  ZW-fonds). Het doe1 
daarvan i s  tweeledig: - de premiehoogte s t a b i l i s e r e n ;  
- de premiehoogte verlagen t e n  gunste van de werkgevers. 
In  een CAO werd bes lo ten  66nderde dee l  op de bovenwettel i jke rese rves  i n  t e  
t e r e n ,  hetgeen een da l ing  van h e t  aandeel i n  de ZW-premie voor de werkgevers 
van 0,s % t e n  gevolge had. 
CAO-partijen beschikken dus over mogelijkheden om e x t r a  ruimte t e  scheppen o f ,  
t o e g e s p i t s t  op s o c i a l e  premies, om premiest i jgingen t e  compenseren met . 
premiedalingen. D i t  g e l d t  zowel voor de premies i n  hun t o t a l i t e i t  a l s  binnen 
de werknemersverzekeringen ( Z W ) .  E r  hoef t  geen v o l g t i j d e l i j k e  koppeling t e  z i j n  
tussen CAO-onderhandelingen en de a k t i v i t e i t e n  van de p a r t i j e n  i n  bes turen 
van pensioenfondsen en b e d r i  j fsverenigingen . Het is mogeli jk d a t  h e t  bestuur 
u i t  eigen i n i t i a t i e f  op t reed t  en een ver laging van b.v. ZW-lasten voor 
de werkgever ook n i e t  door de vakbond i n  de onderhandelingen betrokken wordt. 
In  hoeverre h e t  dan toch i n  de achterhoofden meespeelt in h e t  v a s t s t e l l e n  
van de  p r i o r i t e i t e n  is  moeil i jk t e  bepalen. 
m d e r z i j d s  z i j n  w e  s i t u a t i e s  tegen gekomen waar d i e  koppeling we1 d u i d e l i j k  
v o l g t i j d e l i j k  is. E r  i s  een compromis mogelijk i n  de CAO-onderhandelingen, 
a l s  bepaalde premies dalen.  Onderdeel van h e t  compromis is d a t  p a r t i j e n  
z ich  i n  de bes turen zul len  inzet ten  voor de rge l i jke  premiedalingen. 
Le id t  de beinvloeding van h e t  pakket of h e t  scheppen van e x t r a  ruimte 
nu t o t  een ~0mpensa t i e  van l a s ten?  Deze vraag moet bezien worden i n  relatie 
t o t  de looneisen. Tijdens de onderhandelingen wordt gesproken over bruto-  
lonen. E r  vinden geen berekeningen p l a a t s  van e f f e c t e n  van premie- en 
belast ingontwikkelingen op h e t  net to-loon,  t e n  e e r s t e  omdat d i e  e f f e c t e n  
s t e r k  ui teenlopen tussen verschi l lende loongroepen, en ook daarbinnen en 
t e n  tweede omdat h e t  een vee l  t e  technische d i s c u s s i e  zou worden. 
B i j  h e t  bespreken van de looneisen komt regelmatig de d i s c u s s i e  op gang 
over de samenste l l ing  van de p r i j s index .  Vakbonden z i j n  van mening d a t  daar  
t e n  onrechte een a a n t a l  veranderingen, b i jvoorbeeld  gemeentetarieven, bui ten  
worden gela ten .  H e t  l e i d t  e r  e c h t e r  n i e t  t o e  d a t  de vakbonden d e r g e l i j k e  
veranderingen ze l f  i n  de e i s  van koopkrachthandhaving hebben opgenomen. 
D e  ene vakbond l e g t  bovendien meer accent  op handhaving van de koopkracht 
dan de andere. In  twee C A O ' s  komt d i t  t o t  u i tdrukking i n  e x t r a  aandacht 
voor de laags tbetaa lden onder de werknemers: Door h e t  leggen van vloeren - 
in prijscompensatie en vakantietoeslagen probeert men een negatieve netto 
inkomensontwikkeling voor deze groep tegen te gaan. 
Het geheel overziend komt de intentie tot afwenteling niet evident naar 
voren via vakbondseisen in de onderhandelingen. Ook is de omvang van de 
loonruimte dermate moeil=jk objectief vast te stellen, dat deze geen maat- 
staf biedt om te beoordelen of de looneis in relatie met pakketbeinvloeding 
of het scheppen van extra ruimte leidt tot een compensatie van lasten van 
de werknemersverzekeringen ten koste van de werkgevers. 
Tenslotte wordt in deze paragraaf nog kort ingegaan op een derde vorm waarin 
premies tijdens de onderhandelingen aan de orde kunnen komen. 
Door een gesprekspartner van een ondernemings-CA0 werd gezegd dat de premies 
als onderwerp gelijkwaardig zijn aan andere onderwerpen. Het argument hier- 
voor is "(dat) een gulden een gulden is, of die nu uitgegeven is voor premies. 
of voor bijvoorbeeld grondstoffen maakt niet uit." Uit zijn verdere betoog 
kwam naar voren dat de premie-ontwikkeling niet als prioriteit aan de orde 
wordt gesteld, maar slechts wordt aangestipt in de CAO-onderhandelingen. 
De bij deze CAO betrokken vakbond bevestigde dit: de onderneming wees we1 
eens op de premie-ontwikkeling, maar verbond daar been bepaalde consequenties 
aan. De premies komen in dit geval in de onderhandelingen in rituele zin 
aan de orde. Beide partijen omkleden hun prioriteiten met een groot aantal 
punten en argumenten, die vervolgens snel worden vergeten. Ze vormen onder- 
deel van een zekere onderhandelings-folklore. 
4.4 Behandeling van de bovenwettelijke regeling en de VUT-regeling 
In de paragraaf hiervoor is aangegeven in welke mate en op welke wijze de 
premies werknemersverzekeringen tijdens de CAO-onderhandelingen aan de orde 
komen. Interessant is het nu om te kijken of er verschillen zijn waar te 
nemen tussen de behandeling van de werknemersverzekeringen, de bovenwette- 
lijke regelingen en de premies voor de VUT. 
Bovenwettelijke regelingen .......................... 
In de voorgaande paragraaf is a1 qewezen op de mogelijkheid om via de 
premies voor VUT en sociale verzekeringen ruimte te scheppen voor andere 
zaken binnen de CAO-onderhandelingen. In S n  CAO heeft men een boven- 
wettelijke uitkering afgebouwd ter financiering van arbeidsduur- 
verkorting. Het betrof hier een vermindering van de hoogte van de 
aanvulling op de uitkering krachtens de WAO, waardoor die tot onder 
de 100 % van h e t  n e t t o  inkomen werd gebracht .  
I n  een andere CAO s t e l d e  een vakbond de e i s  t o t  a fschaff ing van de e e r s t e  
wachtdag. De CAO kende een bovenwettel i jke z iek te rege l ing  waarin een onder- 
scheid  werd gemaakt naar 2 sersoneelscategor ie6n:  produktiepersoneel en 
beambten. De premies v e r s c h i l l e n ,  mede i n  r e l a t i e  t o t  de verdel ing van deze 
2 categorieGn, over de bedr i jven.  I n  de CAO-onderhandelingen ging h e t  om 
de a f schaf f ing  van de le wachtdag, ook voor he t  produktiepersoneel.  D i t  
b rach t  een kos tens t i jg ing  met z ich  mee. D e  werkgevers stemden na lang ve rze t  
met de wens van de vakbonden i n ,  op voorwaarde d a t  e r  naar de personeels- 
categorie6n g e s p l i t s t e  premies ZW moesten komen. Deze afspraak werd i n  h e t  
bes tuur  van de Bedr i j fsvereniging bekrachtigd,  welke vervolgens de hoogte 
van de g e s p l i t s t e  premies v a s t s t e l d e .  De t o t a l e  l a s t e n  bleven nu nagenoeg 
g e l i j k , a l l e e n  de verdel ing over de bedr i jven veranderde. 
I n  4 CAO'S is door werkgevers t i j d e n s  de onderhandelingen 09 de (soms hoge) 
kosten van de bovenwettel i jke regelingen gewezen. Van vakbondszijde werd 
daar  n i e t  of nauwelijks op gereageerd en h e t  h e e f t  geen invloed gehad op 
de totstandgekomen pakketten.  
De bovenwettel i jke regelingen z i j n  over een lange per iode ,  d i e  bui ten  d i t  
onderzoek v a l t ,  opgebouwd. D e  indruk b e s t a a t  d a t  ze d e s t i j d s  eenmalig z i j n  
meegenomen i n  h e t  pakket en 2e loonruimte en geen regelmatig terugkerend 
onderwerp i n  de onderhandelingen z i j n .  A l s  zodanig drukken ze dus voor 
beide p a r t i j e n  n i e t  op de loonruimte, d i e  i n  een spec i f i ek  j a a r  t e r  be- 
schikking s t a a t .  Wijzigingen van de regelingen hebben we1 invloed op de 
loonruimte, doordat de wijzigingen voorgesteld worden door 66n van de b i j  
de CAO-onderhandelingen betrokken p a r t i j e n .  
WT-rege l i n g  ------------ 
De VUT-regeling i s  een we1 j a a r l i  jks  terugkerend onderwerp op de CAO-agenda. 
Het i s  n i e t  zo d a t  i n  e lke  CAO op g e l i j k e  wijze de middelen voor de WT- 
rege l ing  b i j een  worden gebracht.  D e  volgende 3 va r ian ten  z i j n  t i j d e n s  
h e t  onderzoek aangetroffen:  
1. werkgevers en werknemers be ta len  i e d e r  een d e e l  van de premie, hetgeen 
t e n  l a s t e  van de loonruimte g a a t ;  
2 .  werkgevers beta len  de VUT-premie, welke t en  l a s t e  van de loonruimte komt; 
3. werkgevers f inancieren de WT vanui t de lopende exploi  t a t i e  . 
Variant  1 g e l d t  voor bedrijfstak-CAO's, t e r w i j l  de var ianten  2 en 3 op 
ondernemings-CAO's van toepassing z i j n .  
De aspecten van de VUT d i e  t e r  d i scuss ie  s t aan  z i j n  bi jvoorbeeld:  
- eenmalige. of s t r u c t u r e l e  verlaging van de u i t t r e d i n g s l e e f t i j d ;  
- uitkeringsniveau ; 
- t e k o r t  of overschot WT vor ig  j a a r ;  
- premiehoogte en -verdeling. 
H e t  l a a t s t e  p ~ n b ,  de premiehoogte en -verdeling,  i s  i n  v e e l  CAO' s  aan le id ing  
t o t  harde onderhandelingen. De WT-regeling is  i n  h e t  leven geroepen om 
oudere werknemers op gunstige voorwaarden de mogelijkheid t e  bieden u i t  
h e t  arbeidsproces te  stappen. D e  op deze wijze vrijgekomen arbeidsplaatsen 
zouden vervolgens door jongere werknemers opgevuld moeten worden. Opzet was 
werkgelegenheid te scheppen. De herbezet t ing  van v r i  jgekomen p laa t sen  was 
zeker geen 100 %, hetgeen de werkgevers een besparing i n  de arbeidskosten 
opleverde. Reden voor de vakbond om minder b i j  t e  gaan dragen i n  de VUT- 
premie, temeer daar de p laa t sen  d i e  werden herbezet  i n  de meeste geval len  
"goedkoper" waren dan voorheen, doordat h e t  jongere werknemers b e t r o f .  
D i t  i s  a 1  66n reden voor de voortdurende aandacht voor de VUT t i j d e n s  de 
onderhande l ingen.  
Een verdere ve rk la r ing  i s  gelegen i n  h e t  f e i t  d a t  h e t  een rege l ing  b e t r e f t  
d i e  werkgevers en werknemers i n  e igen beheer hebben. D e  r ege l ing  i s  van 
recente  datum en de ontstaansgrond i s  een vakbondseis.De behandeling van de 
premie voor de WT wordt dan analoog aan de veranderingen van de boven- 
w e t t e l i j k e  regelingen:  h e t  wordt i n  de CAO-onderhandelingen betrokken en 
l e g t  ( i n  de meeste geval len)  bes lag  op de "loonruimte". 
Daarnaast s p e e l t  voor werkgevers nog d a t  de WT-regeling, a l s  CAO-element, 
ook een onderdeel uitmaakt van h e t  personeelsbele id  i n  de bedri jven.  In 
hoofdstuk 3 i s  daar  a 1  b i j  s t i l g e s t a a n .  
4.5 Argumenten om premies a 1  dan. n i e t  i n  CAO-onderhandelingen t e  betrekken 
I n  de voorbereiding op en  t i j d e n s  de CAO-onderhandelingen z e l f  komen premies 
i n  verschi l lende mate,.aan de orde. Aan de hand van voorbeelden i s  gebleken, 
d a t  premies invlqed kunnen hebben op h e t  onderhandelingspakket en op de 
"ruimte". In  deze paragraaf wordt voornamelijk aangegeven waarom i n  vee l  
gevallen de premies werknemersverzekeringen n i e t  of hoogstens i n  h e t  
"achterhoofd" meespelen i n  de CAO-onderhandelingen. 
De be langr i jks te  reden is d a t  zowel werkgevers a l s  werknemers de premie- 
ontwikkeling a l s  een exogene grootheid  beschouwen: "het i s  een overheids- 
gebeuren, waar je  ver  van af s t a a t ,  maar waar je n i e t  onder u i t  komt". Of, 
zoa l s  een andere gesprekspartner h e t  omschreef: "een van buitenkomend onhe i l ,  
waar je n i e t s  aan ksn doen". Meerdere malen werd h i e r b i j  een ve rge l i jk ing  
gemaakt met de ontwikkeling van de grondstofpr i jzen ,  waaraan je  a l s  afnemer 
ook n i e t s  kan veranderen. 
T i  j dens CAO-onderhandelingen z i  jn beide p a r t i  jen r e s u l t a a t g e r i c h t  bezig.  
Discuss ies  over l a n d e l i j k  vas tges te lde  premies passen daa r  n i e t  i n ,  omdat 
j e  toch n i e t  t o t  een op loss ing  komt. Ten aanzien van premies d i e  door de 
Bedr i j fsvereniging z i j n  bepaald i s  d a t  ook n i e t  z invo l ,  daar  b i j  de v a s t -  
s t e l l i n g  reeds beide p a r t i j e n  vertegenwoordigd waren. Bovendien verwachten 
werkgevers en vakbonden u i t b r e i d i n g  van de toch a1 technische en  ingewik- 
kelde CAO-discussies ind ien  premies i n  de onderhandeling worden betrokken. 
Hiermee zou je bu i t en  h e t  f e i t e l i j k e  doe1 van de onderhandelingen treden:  
h e t  komen t o t  p r i o r i t e i t e n  en i n  h e t  verlengde daarvan t o t  afspraken over 
h e t  arbeidsvoorwaardenbeleid voor de komende per iode .  
I n  de j a ren  '70 h e e f t  een a a n t a l  werkgevers de premie-ontwikkeling vanu i t  
economische motieven geen aandacht gegeven. "Zolang h e t  goed g a a t  i n  h e t  
b e d r i j f  maak j e  j e  n i e t  zo druk over de premie-ontwikkeling." A l s  dan ook 
nog, z o a l s  d e s t i j d s  b i j  een a a n t a l  C A O ' s  h e t  geval  was, de lonen met soms 
15 procent  of meer s t i j g e n ,  dan v ie len  premieveranderingen d a a r b i j  groten- 
d e e l s  weg. B i j  een a a n t a l  van hen .is daarom de gedachte n i e t  opgekomen om 
de premies i n  de CAO-onderhandelingen t e  betrekken. Ook aan werknemerszijde 
v ie1  deze houding waar t e  nemen. 
We t r o f f e n  deze houding nog aan i n  een a a n t a l  van de door ons onderzochte 
ondernemings-CAO's, d i e  pas i n  1981/82 druk op de  rendementen ondervonden 
van de economische teruggang. Tot dan toe  waren de rendementen zodanig 
d a t  e r  van werkgeverskant geen noodzaak werd gevoeld premies i n  de onder- 
handelingen op t e  voeren. 
De l a a t s t e  2 S 3 j aa r  doen e r  z ich  verschuivingen voor ten  aanzien van de 
l a s t enverde l ing  door b i jvoorbeeld :  
- overheveling werkgeversaandeel naar werknemers; 
- inkrimping bovenwettel i jke reserves  ZW t e n  gunste van werkgevers. 
Bewust wi l l en  de werkgevers deze ontwikkeling bu i t en  de CAO-onderhandelingen 
houden om zodoende de werknemers geen argument i n  handen t e  geven o p . d i e  
voor hun p o s i t i e v e  ontwikkeling t e  a t tenderen.  
Enkele minder vaak gehoorde argumenten om premies niet aan de orde te stellen 
tijdens de CAO-onderhandelingen zijn: 
- de stijgingen en dalingen van de premies houden elkaar we1 in evenwicht; 
- het is slecht voor de sfeer tussen beide partijen; 
- vakbonden laten zich toch niet van hun topics afhalen. 
Vakbonden huldigen de opvatting dat de werknemersverzekeringen ook hun ver- 
zekeringen zijn, mede onder hun druk tot stand gekomen. Het is belangrijk 
dat de band met de verzekeringen ook via bijdragen in stand blijft. De her- 
verdeling van lasten door de overheid wordt door hen derhalve niet als 
argument gehanteerd. Bij de vakbonden speelt bovendien nog het volgende 
(meer politiek getinte) argument een rol. 
Indien de premie-ontwikkeling uit de macro-"1oonruimte"-berekeningen gehaald 
wordt en voortaan per bedrijfstak wordt bepaald, moet dat ook met de 
produktiviteitsontwikkeling gebeuren. In plaats van te werken met een ge- 
middelde macro-produktiviteitsontwikkeling moet je overgaan naar &en bedri j f s- 
t&- c.q. ondernemingsgebonden produktiviteitsontwikkeling. Hierin kunnen 
zich grote verschillen voordoen, waardoor de CAO's uit elkaar gaan groeien. 
Dit is in strijd met een vakbondsbeleid, dat een zo gering mogelijke 
differentiatie van arbeidsvoorwaarden nastreeft. Wederom een reden om 
de premies buiten de CAO-besprekingen te houden. 
4.6 - Conclusie 
Premies kunnen in de CAO-onderhandelingen aan de orde komen, hetgeen op 
de volgende wi jze bleek te gebeuren: 
1. ritueel : in het onderhandelingsproces wordt zijdelings ver- 
wezen naar de (veranderingen in de) premiedruk 
waarmee &Sn der CAO-partijen zich geconfronteerd 
ziet. Het speelt mee als G n  van de vele argumenten 
die beide partijen naar voren brengen om hun positie 
op te poetsen. 
2 .  pakketbeinvloedend : de premie-ontwikkeling komt tijdens de CAO-onder- 
handelingen ter sprake en heeft vervolgens invloed 
op het overeengekomen pakket. 
3. ruimtescheppend : door de ontwikkeling van premies in de CAO-onderhan- 
delingen te betrekken kan er extra "ruimte" ge- 
creserd worden om een pakket overeen te komen. 
De mate waarin de werknemersverzekeringen aan de orde komen is dus verschil- 
lend. Deze verschillen moeten ook nu weer gezien worden in verhouding tot 
de aandacht d i e  andere onderwerpen kr i jgen.  Vergeli jk maar weer met de VUT: 
dan i s  d i e  aandacht k le in .  Werknemersverzekeringen komen bovendien aan de 
orde i n  de t o t a l i t e i t  van de sociale  verzekeringen. Een deel  van de aandacht 
daarvoor wordt buiten de d i rek te  CAO-sfeer gerealiseerd.  Een r e l a t i e  t o t  
de CAO-onderhandelingen l i g t  echter we1 voor de hand. 
De verdeling van de CAO' s  over de wijze waarop de werknemersverzekeringen 
aan de orde komen i s  a l s  volgt:  
n i e t  
aan ta l  C A O ' s  
r i t u e e l  
we l f pakketbeinvloedend 6 
ruimtescheppend 
Daarbij moet we1 aangetekend worden dat d i e  verdeling anders dan b i j  de voor- 
bereidingen van de CAO-onderhandelingen minder konstant is .  Immers de invloed 
van de ops te l l ing  en het  gedrag van de andere p a r t i j  komt i n  de e igenl i jke  
onderhandelingen s te rker  naar voren dan i n  de voorbereidingen. Een bewust 
streven naar compensatie van de lastenverdeling van werknemersverzekeringen 
van de ene p a r t i j  op de andere t i j dens  de CAO-onderhandelingen i s  n i e t  op 
grote schaal geconstateerd. 
Het v a l t  samen met h e t  beleid  van een vakbond t .a .v .  de netto-lonen, vooral 
a l s  de vakbond bescherming van lager  betaalden hoog i n  h e t  vaandel hee f t  
staan en de CAO veel  lager betaalde werknemers kent. Of de vakbond e r  dan 
i n  s l a a g t  haar doe1 t e  rea l i se ren  is  een tweede. Het i s  daarbi j  bovendien 
heel  moeilijk om vas t  t e  s t e l l e n  of een derge l i jk  "succes" buiten de 
loonruimte va l t .  Die b l i j k t  immers achteraf pas u i t  h e t  resul taat!  
Hoe dat  r e su l t aa t  u i tpak t  op het  niveau van bedrijven is he t  onderwerp van 
h e t  volgende hoofdstuk. 
5. IMPLEMENTATIE VAN DE CAO-AFSPRAKEN OP ONDERNEMINGSNIVEAU 
I n l e i d i n q  
I n  paragraaf 3.1 is  aangegeven d a t  h e t  proces van CAO-onderhandelingen i n  
d i t  onderzoek i n  3 delen is  g e s p l i t s t .  De voorbereidingsfase en h e t  verloop 
van de onderhandelingen z i j n  i n  de hoofdstukken 3 resp .  4 behandeld. 
In  d i t  hoofdstuk wordt ingegaan op de derde f a s e :  de implementatie van 
CAO-afspraken. E r  is i n  h e t  onderzoek ge t rach t  om antwoorden t e  vinden 
op vragen a l s :  
- hoe vernemen bedri jven de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen? 
- komen de premies werknemersverzekeringen nog aan de orde? 
- welke gevolgen h e e f t  de s t i jgende  premie voor de bedr i jven gehad? 
- wordt e r  een berekening gemaakt van de kosten d i e  u i t  de CAO afspraken 
voor tv loeien?  
In  t w e e  bedr i j f s t akken  z i j n  i n  h e t  kader van de onderzoeksmethode b i j  
i n  t o t a a l  3 produkt ie loca t i e s  gesprekken gevoerd m e t  betrekking t o t  boven- 
staande vragen. D e  daar  verkregen informatie wordt eveneens i n  d i t  hoofd- 
s t u k  weergegeven. 
Aan h e t  e i n d  van h e t  hoofdstuk worden de gedachten van werkgevers en werk- 
nemers t e n  aanzien van h e t  v e r s c h i j n s e l  "afwenteling" weergegeven. 
5.2 Bekendmaking van CAO-afspraken 
D e  onder een bepaalde bedrijfstak-CAO vallende bedri jven pa r t i c ipe ren  i n  
h e t  algemeen n i e t  a c t i e f  i n  h e t  onderhandelingsproces. Een a a n t a l  bedr i jven 
i s  i n  geringe mate betrokken b i j  de voorbereidingen op en t i j d e n s  de 
onderhandelinqen z e l f ,  omdat ze Sehulpzaam z i j n  b i j  de kostenberekeninaen 
van de vakbondsvoorstellen. D e  over ige  bedri jven z i j n  s c h r i f t e l i j k  op 
de hoogte gehouden van de s t and  van zaken i n  de CAO-onderhandelingen. 
Indien de CAO-onderhandelingen h e t  nodig maken, komt er een e x t r a  b i jeen-  
komst van a l l e  leden om een bepaald probleern op t e  lossen.  De u i t e i n d e l i j k e  
CAO-afspraken worden de b e d r i  jven s c h r i f t e l i  jk meeaedeeld. De veranderingen 
van premies werknemersverzekeringen komen h i e r b i j  n i e t  aan de orde,  d i t  i n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  de \UT-premie. 
D e  afdelingen personeelszaken en s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e  nemen nota  van de 
b r i e f  en verwerken de afspraken en de bet ref fende regelingen. Het is n i e t  
zo d a t  genoemde afdelingen de kosten van de CAO-uitkomsten gaan uitrekenen.  
Ook d i t  w e e r  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de VUT: e l k  j aa r  opnieuw wordt per  b e d r i j f  
onderzocht hoeveel personen i n  de komende periode van de  WT-regeling ge- 
bruik  zu l l en  maken en welke kosten d i t  met z i c h  mee z a l  brengen. Deze gegevens 
worden meegenomen naar de volgende ronde van he CAO-onderhandelinsen. 
H e t  qebeurt  zelden d a t  bedr i jven ( k r i t i s c h e )  geluiden b i j  he t  
CAO-secretariaat of de onderhandelaars l a t e n  horen n.a.v. de afges lo ten  
CAO-besprekingen. Voorzover d a t  w e 1  h e t  geval  is ,  komen premies werknemersver- 
zekeringen n i e t  aan de orde ,  hetgeen 09 z ich  b e g r i j ~ e l i j k  is  omdat de premie- 
v a s t s t e l l i n g  n i e t  v i a  h e t  CAO-kanaal, maar s c h r i f t e l i j k  bimenkomt onder 
h e t  b r i e k o o f d  van de Bedri jfsvereniging.  
Tot nu toe  is  gesproken over de bedrijfstak-CAO's. Onderstaand wordt op 
dezelfde punten ingegaan op de s i t u a t i e  b i  j de ondernemings-CAO's. In  d i t  
geval  d i e n t  e r  onderscheid gemaakt t e  worden naar  een ondernemings-CAO 
d i e  zeer  v e e l ,  en ook qua b e d r i j f s t r u c t u u r  s t e r k  uiteenlopende, produktie- 
l o c a t i e s  omvat en' een ondernemings-CAO d i e  betrekking h e e f t  op e'Bn of een 
k l e i n  a a n t a l  p roduk t ie loca t i e s .  U i t  h e t  onderzoek i s  n i e t  voldoende informat ie  
naar boven gekomen om de e f f e c t e n  van d i t  v e r s c h i l  op de i n  de  i n l e i d i n g  
genoemde vragen diepgaand te  analyseren. W e 1  i s  d u i d e l i j k  geworden d a t  de 
"afstand" van een p roduk t ie loca t i e  t o t  de CAO-af,spraken van een groot  
. . 
concern i n  grote  l i j n e n  ve rge l i jkbaar  is  met d i e  van een b e d r i j f  d a t  onder 
een bedrijfstak-CAO v a l t .  Een k l e i n  b e d r i j f  met een beperkt a a n t a l  onder l ing  
v e r g e l i  jkbare p roduk t ie loca t i e s  daarentegen ken t  een v e e l  k le ine re  a f s t a n d  
van de produkt ie locat ies  t o t  de CAO-onderhandelingen: de e f f e c t e n  van de 
afspraken voor de verschi l lende p roduk t ie loca t i e s  z i j n  namelijk van een 
g e l i  jke g roo t t e  en kunnen derhalve door de CAO-onderhandelaars nauwkeuriger 
bepaald worden dan b i j  een groot  concern. Overigens w i l  d i t  n i e t  zeggen 
d a t  ondernemings-CAO's na af loop van de CAO-onderhandelingen we1 de kosten 
van de afspraken gaan berekenen. Net a l s  b i j  de bedrijfstak-CAO's i s  d a t  
n i e t  h e t  geval.  Mocht h e t  w e 1  gebeuren, dan wordt e r  m e t  de gegevens n i e t  
vee l  gedaan: de personeelsbudgetten worden n i e t  meer aangepast.  D e  f inan- 
c i s l e  afdelingen spelen ook h i e r  geen indringende r o l .  
Ten aanzien van de ~ ~ - r e g e l i n g  ( m e t  name de premies) ge ld t  he tze l fde  a l s  
b i j  de b e d r i j f s t a k - C A O ! ~ :  daa r  wordt nauwkeurig op g e l e t .  
5.3 Ef fec t  CAO-afspraken en s t i jgende  premies op bedri jven 
CAO-afspraken en st i j .gende (werkgevers-1 premies hebben a l l e b e i  eenzelfde 
e f f e c t  voor de werkgevers: de (arbeids-Ikosten s t i j g e n .  Op deze p l a a t s  
wordt nagegaan op welke wijze de bedr i jven deze kostens t i jg ingen kunnen 
verwerken en hoe z i j  d i e  i n  de p r a k t i j k  verwerkt hebben. 
Per b e d r i j f  zu l l en  de e f f e c t e n  ve rsch i l l end  uitpakken.en ook de mogelijk- 
heden om kostens t i jg ingen op te  vangen s t e r k  uiteenlopen. Met andere woorden, 
de speelruimte voor de bedri jven om de e f f e c t e n  van de CAO.afspraken en 
s t i jgende  premies zo g imst ig  mogelijk op t e  vangen z a l  p e r  b e d r i j f  anders 
z i j n .  Een a a n t a l  elementen van deze speelruimte is: 
1. verminderen van de personeelskosten;  
2 .  automatisering;  
3 .  verminderen van regelingen "boven de CAO"; 
4. pri jsaanpassingen;  
5.  de hoogte van h e t  rendement. 
I n  h e t  vervolg van deze paragraaf worden de bovengenoemde elementen van de 
"speelruimte" behandeld; voorzover mogelijk worden voorbeelden gegeven d i e  
betrekking hebben op de .10 onderzochte CAO's .  
Met de onderstaande behandeling van de e f f e c t e n  van CAO-afspraken en premie- 
s t i j g i n g e n  d r e i g t  h e t  gevaar deze 2 ondemerpen t e  vee l  t e  i s o l e r e n  en ze 
a l s  ze l fs tandige  oorzaken van ve rs lech te rde  rendementen, verminderde perso- 
neelsbezet t ing  e .d. aan t e  w i  jzen. Met nadruk z i  j vermeld d a t  de CAO- 
afspraken en premiest i jgingen een onderdeel vormen van de ve rk la r ing  van 
d i e  ontwikkeling. Andere be langr i jke  fac to ren  z i j n  b.v.:  ontwikkeling van 
grondstofpr i  jzen , de concur ren t i epos i t i e  en de (automatische I p r i  j scompensatie. 
Ad 1. Vermindering personeelskosten ................................... 
Een var iabe le  d i e  s t e r k  beinvloedbaar is  door de werkgever i n  een onderneming 
b e t r e f t  de personeelskosten.  De hoogte van deze kosten is h e t  produkt vdn 
h e t  a a n t a l  personeelsleden en de beloning pe r  persoon. 
Ondernemingen kunnen hun b e l e i d  e r  op r i c h t e n  h e t  personeelsbestand t e  ver-  
minderen, b i j v .  door gebruik t e  maken van de volgende personeelsmaatregelen: 
- n a t u u r l i  jk verloop;  
- gedwongen on t s lag ;  
- personeelsleden m e t  de WT l a t e n  gaan; 
- NAR-afvloeiing; 
- afv loe i ing  v i a  de WAO. 
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Ad 2. Automatisering ------------------- 
E6n van de i n  h e t  onderzoek betrokken ondernemingen bevond z ich  i n  de 
s i t u a t i e  d a t  s l e c h t s  de personeelskosten a l s  beheersbaar element beschouwd 
mochten worden. Voor de verhouding van h e t  e igen vermogen en vreemd ver- 
mogen ( s o l v a b i l i t e i t  en h e t  t e  behalen rendement waren nauwkeurige doel-  
s t e l l i n g e n  eri r i c h t l i j n e n  opges te ld ,  waaraan voldaan moest worden. D e  
p r i j z e n  werden door de markt gedikteerd .  I4ede doordat  de personeelskosten,  
onder andere door de s t e e d s  s t i j g e n d e  premies, bleven s t i j g e n ,  h e e f t  h e t  
b e d r i j f  een verregaande automat iser ing  doorgevoerd. Een s t e r k e  vermindering 
van h e t  personeelsbestand was h e t  gevolg. 
Ad 3 .  Vermindering "boven de CA0"-regelingen .............................................. 
I n  een a a n t a l  bedr i j fs takken komen CAO's  t o t  s tand m e t  een raamkarakter. 
Bedrijven (be te r  renderende) i n  d i e  b e d r i j f s t a k  mogen i n  pos i t i eve  z i n  a f -  
wijken van de CAO. Deze regelingen boven de CAO be t re f fen  b.v. een g r o t e r e  
sa la r i sve rhog ing  dan i n  de CAO i s  overeengekomen, e x t r a  regelingen op h e t  
secundaire vlak e.d. Indien h e t  b e d r i j f  een minder goede ontwikkeling h e e f t  
doorgemaakt, kunnen ook op d i t  gebied aanpassingen komen, waardoor h e t  
b e d r i j f  een kostenbesparing behaal t .  
Voor ondernemings-CAO's i s  deze weg minder goed begaanbaar. E r  is  geen 
v e r s c h i l  tus sen  CAO-lonen en u i t b e t a a l d e  lonen en de meeste andere regelingen 
z i j n  i n  de CAO opgenomen en kunnen dus n i e t  e e n z i j d i g  door de werkgever 
ingetrokken worden. 
Ad 4. Pr i j saanpass ingen ....................... 
Een andere invalshoek om de kos tens t i jg ingen  t e  verwerken is  proberen de 
opbrengsten t e  verhogen : e n e r z i  jds  door een g ro te re  a f z e t  , anderzi  jds  door 
een hogere p r i j s .  Van groot  belang i s  de vraag of h e t  b e d r i j f  een z e l f -  
s t and ig  p r i j s b e l e i d  kan voeren of d a t  h e t  z i ch  moet conformeren aan de 
marktpri  js of  aan p r i  j safspraken met de overheid. 
Zo l e i d e n  de CAO-onderhandelingen van een bepaalde b e d r i  j f s t a k  t o t  een 
ui tkomst,  waarbi j de aanwezige ruimte om h e t  CP.0-pakket t e  f inancieren  te 
beperkt  is. Na h e t  totstandkomen van h e t  akkoord, gaan de p a r t i j e n  gezamen- 
l i j k  naa r  h e t  Elinister ie  van Economische Z k e n  om een s t i j g i n g  van de p r i j s  
t e  bep le i t en .  Op deze w i  j ze wordt ach te ra f  een "ruirnte" gecreeerd,  waarui t  
de werkgevers de CAO-lasten kunnen be ta len .  
Een ander voorbeeld van pr i j saanpass ing i s  h e t  volgende. Na een b e d r i j f s -  
takonderzoek, ui tgevoerd door de NEHEM, werd door h e t  Minis ter ie  van 
Economische Zaken toestemming verleend om c o l l e c t i e f  de p r i j z e n  t e  verhogen. 
De kosten waren t e  hoog i n  verhouding t o t  de p r i j s ,  hetgeen onder meer ver- 
oorzaakt  werd door hoge grondstoffenpr i jzen,  hoge acci jnzen en s t eeds  
gestegen personeelskosten. 
Naast deze 2 voorbeelden waar we1 pri jsaanpassingen mogelijk waren, z i j n  e r  
ook voorbeelden waarin d a t  n i e t  h e t  geval  bleek.  Het z i j n  gevallen waarin 
de markt de p r i  js d i k t e e r t .  
Ad 5. Hooate rendement ....................... 
Indien de kos tens t i jg ing  n i e t  vo l l ed ig  of z e l f s  geheel n i e t  gecompenseerd 
kan worden, r e s u l t e e r t  e r  een vermindering van h e t  rendement van de onder- 
neming. De vermogenspositie kan hierdoor onder druk komen t e  s taan.  
Door de gesprekspartners is er regelmatig op gewezen, d a t  de rendements- 
p o s i t i e  is  achteruitgegaan,  voornamelijk t e n  gevolge van loonst i jg ingen 
d i e  g r o t e r  waren dan de s t i j g i n g  van de a rbe idsproduk t iv i t e i t .  De automa- 
t i s c h e  pri jscompensatie h e e f t ,  naas t  andere fac toren zoals  genoemd op pag. 
d a a r b i j  meer gewicht i n  de schaal  gelegd dan de premiekostenontwikkeling. 
In de voorbereidingen van de CAO-onderhandelingen aan werkgeverskant, 
komt de ontwikkeling van h e t  rendement van de onderneming c.q. b e d r i j f s t a k  
s t e e d s  vaker a l s  a p a r t  onderdeel naar voren ( z i e  par .  4.2) . 
V a n  bovengenoemde v i e r  elementen van de "speelruimte" kan een onderneming 
u i t e r a a r d  meerdere elementen t e g e l i j k  hanteren om de e f f e c t e n  van een CAO- 
afspraak en de premie-ontwikkeling zoveel  mogelijk t e  beperken. B i j  de 
bezochte produkt ie lokat ies  bleek d a t  i n  ve r sch i l l ende  mate t e  gebeuren. 
EBn produkt ie lokat ie  bi jvoorbeeld maakte geen gebruik van de d r i e  e e r s t -  
genoemde elementen a l s  beleidsinstrument om s t i jgende  kosten op t e  vangen, 
m e t  a l s  gevolg een verdergaande druk op h e t  rendement. Een andere produktie- 
l o k a t i e  daarentegen kon een rendementsdaling tegengaan, door een combinatie 
van elementen: een bewuste vermindering van de personeelskosten ging gepaard 
m e t  een vermindering van h e t  a a n t a l  regelingen 'boven de CAO'.  
Het z i j  op deze p l a a t s  nogmaals gezegd d a t  bovenstaande elementen n i e t  a l l e e n  
t e n  gevolge van premie-ontwikkelingen naar voren komen, maar gezien moeten 
worden a l s  een algemeen b e d r i j f s b e l e i d .  Het gebruik van de speelruimte hangt 
a f  van h e t  i n z i c h t  i n  de materie en de aanwezige s t a f  en deskundigheid i n '  
de be t r e  f fende produk t i e l o k a t i e  . 
U i t  h e t  onderzoek kwam naar voren d a t  b i j  ondernemings-CAO'S van een 
s n e l l e r e  en s t e r k e r e  terugkoppeling van dalende rendementen naar de CAO- 
onderhandelingen sprake i s  d m  b i  j bedr i  j f stak-CAO s . N i e t  een "gemiddelde" , 
maar h e t  e igen rendement oe fen t  op een meer d i r e k t e  wijze invloed u i t  op 
h e t  wensenpakket en de o p s t e l l i n g  van de vakbonden. B i j  bedr i jven d i e  onder 
een bedrijfstak-CA0 v a l l e n  z i t  daar een ve r t rag ing  i n .  D e  bedri jven kennen 
namelijk v e r s c h i l l e n  t .a .v.  de rendementsontwikkeling. H e t  ene b e d r i j f  z i e t  
z i ch  geconfronteerd met dalende rendementen, t e r w i j l  een ander bedr i j f  
( u i t  dezelfde b e d r i j f s t a k )  . j u i s t  een pos i t i eve  ontwikkeling op d a t  gebied 
doormaakt. Voordat de dalende rendementen gekoppeld worden aan de CAO- 
onderhandelingen, moet h e t  e e r s t  i n  de i n t e r n e  voorbereidingen door a l l e  
bedr i jven a l s  een punt  van belang aangemerkt worden. D i t  p roces  l e i d t  t o t  
een time-lag tussen de ontwikkelingen i n  de bedri jven en  h e t  a l s  zodanig 
inbrengen i n  de CAO-onderhandelingen. 
5.4 Meninqen van werkqevers en  werknemers over de r o l  van de CAO-onderhande- 
l ingen i n  afwentel ing 
I n  hoofdstuk 2 i s  aangegeven wat i n  h e t  kader van d i t  onderzoek onder a f -  
wentel ing wordt vers taan:  h e t  doorgeven van l a s t e n  van de ene aan de andere 
p a r t i j ,  g e i n i t i e e r d  t i j d e n s  de CAO-onderhandelingen. Een be langr i jk  element 
b i j  h e t  begr ip  afwentel ing is ,  d a t  men bewust n a s t r e e f t  een l a s t e n v e r l i c h t i n g  
t e n  koste  van de andere t e  behalen. 
Door de gesprekspartners werd op hee l  verschi l lende wi jze  gedacht over de 
r o l  van de CAO-onderhandelingen i n  de afwenteling. Het v e r s c h i l  z i t  n i e t  zo 
z e e r  i n  h e t  f e i t  of h e t  werkgevers of vakbonden be t ro f .  Opvallend was 
namelijk d a t  e r  binnen e l k  van de CAO-partijen ve r sch i l l end  tegen d i e  r o l  
werd aangekeken. Zo werd door een a a n t a l  werkgevers g e s t e l d  d a t  e r  van 
afwentel ing door werknemers op werkgevers geen sprake w a s ,  terwijl een a a n t a l  
van de vakbondsgesprekspartners deze vorm van afwentel ing j u i s t  beaamden. 
Deze v e r s c h i l l e n  van mening binnen e l k  d e r  p a r t i j e n  waren n i e t  a l l e e n  t e  
verklaren vanu i t  h e t  f e i t  d a t  h e t  verschi l lende CAO1s  betrof;Ook werkgevers 
op c e n t r a a l  niveau dachten e r  ve r sch i l l end  over. 
Een mening i s  d a t  de vakbonden de premie-compensatie en de pri jscompensatie 
a l s  een vas ts taand gebeuren beschouwen waaraan e e r s t  moet worden voldaan 
wi l l en  de onderhandelingen geopend worden. Het gevolg daarvan was d a t n d e  
werkgevers a l l e  l a s t e n  hebben gedragen en de premies geheel  t e n  l a s t e  
van de winsten z i j n  gekomen". 
Een andere mening is  d a t  v i a  de CAO-onderhandelingen geen afwentel ing 
p l a a t s v i n d t  van de ene p a r t i j  op de andere. De CAO i s  volgens hen gebaseerd 
op wilsovereensternming; beide p a r t i j e n  z i j n  op de hoogte van wat e r  i n  
s t a a t .  Indien Be'n van hen 'he t  m e t  de inhoud n i e t  eens i s  moet h i j  geen 
CAO a f s l u i t e n .  
I De werkgevers van de 10 C A O ' s  geven een ged i f fe ren t i ee rd  beeld t e  zien.  
B i j  zeven C A O ' s  i s  naar  de mening van de betrokkenen sprake van afwentel ing 
door werknemers op werkgevers; b i j  twee van deze CAO' s  is d a t  t o t  1980 
z e l f s  "zeer s t e r k "  h e t  geval.  Deze afwentel ing was e c h t e r  n i e t  a l l e e n  h e t  
gevolg van vakbondswensen, maar ook van h e t  eigen CAO-beleid: t o t  ongeveer 
1980 hebben een a a n t a l  werkgevers v r i j  s n e l  aan vakbondswensen toegegeven. 
De 3 CAO's  d i e  geen afwentel ing van werknemers op werkgevers kennen (naar 
de mening van de betrokkenen) be t re f fen  2 ondernemings-CRO's en 1 b e d r i j f s -  
tak-CAO. B i j  de 2 ondernemingen kwam h e t  n i e t  aan de orde vanwege de goede 
bedr i j fs resu1ta ten . r  D e  premiekosten v ie len  d a a r b i j  a l s  h e t  ware i n  h e t  n i e t .  
B i j  de bedrijfstak-CAO was geen sprake van afwentel ing,  omdat beide g a r t i j e n  
h e t  gevoel hadden h e t  huidige pakket aan s o c i a l e  zekerheid samen t e  hebben 
opgebouwd en oplossingen zochten voor l a s tens t i jg ingen  van werknemers- 
verzekeringen. 
D e  werkgevers brengen we1 naar voren d a t  n i e t  a l l een  de werknemers afwentelen, 
maar d a t  de overheid en  de werkgevers z e l f  z i ch  h i e r  ook schuldig  aan maken: 
- door gebruik te  maken van de NAR wentelen de werkgevers z e l f  a f  op de 
overheid; 
- d e  overheid wentel t  a f  op de werknemers door een inkomenspolitiek met de 
premies voor werknemersverzekeringen te voeren; 
- d e  overheid werkt h e t  i n  de hand d a t  werkgevers onder l ing  afwentelen: 
de WAO-premie i s  l a n d e l i j k  v a s t g e s t e l d ,  t e r w i j l  de r i s i c o ' s  p e r  b e d r i j f ( - s t a k l  
s t e r k  uiteenlopen. 
Ook aan werknemerszijde waren de meningen over afwenteling n i e t  unaniem. 
In de periode 1974-1980 zo was 66n mening, hebben de werkgevers weinig 
tegengas gegeven tegen de voorstellen van de vakbonden. Indien de onder- 
nemingen de ex t ra  las ten  n i e t  meer konden dragen, hadden ze daarmee voor 
de dag moeten komen. Het i s  n i e t  zo da t  de vakbonden dan d i r e c t  met 
stakingen zouden dreigen. De afwenteling heef t  dus i n  a l l e  openheid p laa t s -  
gevonden en de werkgevers hebben he t  geaccepteerd. 
Het beeld per CAO was dat.men van vakbondszijde van mening was da t  de 
overheid op de werknemers had afgewenteld, door s teeds  verdergaande ingrepen 
op he t  gebied van de premievaststell ing en -verdeling. Een gesprekspartner 
verwoordde d a t  a l s  vo1gt:"de premie voor NAO en WW z i j n  afgewenteld door 
de overheid op de werknemers, op aangeven van de werkgevers". 
Sommige vakbonden menen d a t  van hun z i jde  geen i n t e n t i e s  aanwezig waren 
om he t  aandeel van de werknemers i n  de werknemersverzeke.ringen ten l a s t e  
van de werkgevers t e  l a ten  komen. Z i j  beargumenteren d i t  door e r  op t e  
wijzen, d a t  he t  i n  de CAO-onderhandelingen om de bruto-lonen gaat. E r  
wordt w e 1  op de ontwikkeling van de netto-lonen g e l e t ,  maar deze d ien t  n i e t  
a l s  uitgangspunt voor de bruto-looneisen. Maar n i e t  a l l e  bonden hebben op 
di t  punt, zoals reeds geste ld ,  eenzelfde opstel l ing.  Vooral a l s  een expl i -  
c i e t e  ops te l l ing  van een bond voor behoud koopkracht van lager  betaalden 
samenvalt met een CAO-onderhandeling voor een bedr i j f s tak  of onderneming 
met lage lonen gaat  men daar ook p r a t  op. 
6.  SAMENVATTING EN KONKLUSIES 
6 .1  De omvang van h e t  onderzoek 
De a a r d  van d i t  onderzoek - een  p i l o t - s t u d y  - komt onder meer t o t  u i td rukk ing  
i n  d e  beperking van h e t  a a n t a l  onderzochte verzekeringen en  i n  h e t  a a n t a l  
onderzochte C A O ' s .  Wat b e t r e f t  h e t  e e r s t e  hebben we gez ien  d a t  i n  h e t  kader  
van de  CAO-onderhandelingen gesproken wordt i n  termen van de  t o t a l i t e i t  
van a l l e  premies werknemers- e n  volksverzekeringen.  Wat b e t r e f t  h e t  a a n t a l  
C A O ' s  i n  d e  Nederlandse i n d u s t r i e  bed raag t  d i t  een  veelvoud van onze s e l e c t i e .  
Zo waren er i n  1977 293 ondernemings-CAO's e n  71 bedri j fs tak-CAO's ,  waar- 
onder  r e s p e c t i e v e l i  jk 233.134 en  755.403 personen v i e l e n .  ' ) Ook binnen de  
t i e n  gese l ec t ee rde  C A O ' s  waren ondanks zorgvuldige s e l e c t i e  bepaalde een- 
z i j d igheden  n i e t  t e  vermijden: zo b l eek  b i jvoorbee ld  d a t  v e e l  van d e  onder- 
nemings-CAO's toebehoorden aan  goed renderende b e d r i j v e n ,  d i e  z i c h  p a s  i n  
1981/82 met dalende rendementen geconfronteerd  zagen. 
Wat b e t r e f t  h e t  t i j d v a k  hebben de r e s u l t a t e n  v e e l a l  be t r ekk ing  op d e  pe r iode  
1978-1983. Met h e t  veralgemeniseren van de  konklus ies  naa r  d e  voorafgaande 
pe r iode  en  de komende j a r en  moet men dus v o o r z i c h t i g  z i j n .  H e t  i s  n i e t  on- 
mogei i jk  d a t  v a n u i t  h e t   overleg leg g e i n i t i e e r d e  a fwen te l ing  z i c h  s t e r k e r  
voordeed b i jvoorbee ld  voor  1978/79 en d a t  h e t  accen t  i n  d i t  onderzoek gelegen 
h e e f t  op een pe r iode  waarin CAO-partijen a 1  op de teruglopende rendementen 
en  s t i j g e n d e  l a s t e n  aan  h e t  reageren  waren. En j u i s t  na 1983/84 verwachten 
w i j  veranderingen t . a . v .  h e t  i n  de voorgaande hoofdstukken beschreven bee ld  
b e t r e f f e n d e  de behandel ing van de  premie-ontwikkeling door d e  b i j  CAO-onder- 
handel ingen betrokken . p a r t i j e n .  
M e t  de onderstaande behandel ing van  de  e f f e c t e n  van CAO-afspraken en  premie- 
s t i j g i n g e n  d r e i g t  h e t  gevaar  deze 2 onderwerpen t e  v e e l  t e  i s o l e r e n  en  z e  
a l s  z e l f s t a n d i g e  oorzaken van v e r s l e c h t e r d e  rendementen, verminderde perso-  
n e e l s b e z e t t i n g  e .d .  aan t e  wi jzen .  Met nadruk z i j  vermeld d a t  de CAO- 
a fspraken  en p r e m i e s t i j g i n g e n  een onderdeel  vormen van de  v e r k l a r i n g  van 
d i e  ontwikkel ing.  Andere b e l a n g r i j k e  f a c t o r e n  z i j n  b.v. :  on twikkel ing  van 
g r o n d s t o f p r i j z e n ,  de c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  en de (automatische)  pr i j scompensa t ie .  
1 )  M . J .  Huiskamp, De CAO-structuur i n  d e  Nederlandse i n d u s t r i e  ( 1 1 ,  ESBr 
9-2-1983, b l z .  131-137. 
6.2 De vraags te lling 
Het rapport vormt de weerslag van de volgende vraagstelling: op welke wijze 
en in welke mate komen premies van werknemersverzekeringen in C~o-onderhande- 
lingen aan de orde en welke vormen van afwenteling kunnen daarbij ontstaan. 
Het proces van de CAO-onderhandelingen is ontleed in een drietal fasen: 
de voorbereiding van de CAO-onderhandelingen, het verloop en de implementatie 
van de CAO-resultaten. 
De mate waarin in de voorbereiding aandacht is geschonken aan de premie- 
ontwikkeling van met name werknernersverzekeringen is beschreven in termen 
van de plaats van premies in kostenberekeningen van wensenpakketten, de 
aandacht voor het bruto-netto-traject in het loon en de aandacht voor premie- 
en loonruimteberekeningen in macro-economische verkenningen, andere CAO's 
en overleg in de Stichting van de Arbeid. Het bleek dat op basis hiervan 
CAO's ingedeeld konden worden als CAO's met weinig, gering of veel aandacht 
voor sociale. premies van de werknemersverzekeringen. Deze indeling moet ge- 
zien worden tegen de achtergrond van de belangrijkste konklusie, dat premie- 
lasten op zich geen apart onderdeel uitmaken van de wensenpakketten van werk- 
nemers en werkgevers. De premies bevinden zich zo gezegd in de coulissen! 
Hetzelfde beeld komt naar voren in het verloop van de onderhandelingen. 
Premies behoren zelden tot de vier & vijf cruciale onderwerpen waarop de 
onderhandelingen zich toespitsen. Voor de mate waarin premie-ontwikkelingen 
en in het bijzonder de werknemersverzekeringen dan toch aan bod komen in 
de feitelijke onderhandelingen is een onderscheid gemaakt tussen geen aan- 
dacht, rituele aandacht, pakketbeinvloedend en ruimtescheppend. 
Het eerste geval spreekt voor zichzelf. In het tweede geval, de rituele aan- 
dacht, wordt het aan de orde gesteld, maar het ligt niet in de bedoeling van 
de partijen er consequenties aan te verbinden. pakketbeinvloedend betekent 
dat de lastenontwikkeling van de premies werknernersverzekering het uiteinde 
lijk akkoord beinvloed heeft. Dat is dan veelal in indirekte zin: het is 
een faktor die naast andere, een rol speelt. Ruimtescheppende invloed ontstaat 
als CAO-partijen mogelijkheden vinden om de "loonruirnte" te vergroten, a1 
dan niet tijdelijk of structureel. Die mogelijkheden liggen dan binnen het 
geheel van alle premies (ook de VUT), waarbij een daling van de 66n een 
stijging van de ander opvangt. 
Het is  mogelijk d a t  i n  een CAO, waarbi j  i n  de voorbereiding geen aandacht 
i s  geschonken aan de premies, d i t  i n  de onderhandelingen we1 gebeur t  en 
omgekeerd. Voor h e t  verloop en de voortgang van de onderhandelingen kan 
b i jvoorbeeld  h e t  ineens noodzakelijk worden d i r e k t  of i n d i r e k t  de s o c i a l e  
premies b i j  h e t  geheel t e  betrekken. Het i s  dan ook opvallend d a t  v e e l  
"ruimtescheppende" a k t i v i t e i t e n  ondernomen worden v i a  Besturen van Bedr i j f s -  
verenigingen en Pensioenfondsen. D i t  h o e f t  n i e t  eens a l t i j d  te impliceren 
d a t  i n  de CAO-onderhandelingen e x p l i c i e t  wordt v a s t g e s t e l d  om vanu i t  een 
d e r g e l i j k e  b e s t u u r l i j k e  p o s i t i e  "aanvullend" b e l e i d  te  voeren. 
B i j  de implementatie spelen  premies vanu i t  h e t  kader van de CAO-onderhande- 
l ingen geen r o l .  We1 i s  h e t  zo d a t  ondernemingen gezien de ontwikkeling van 
hun personele  l a s t e n  een e igen b e l e i d  gaan voeren om binnen de mogelijkheden 
d i e  ze  hebben pe r sonee l s l a s t en  te  verminderen. 
Het geheel  van mechanismen d i e  w i j  b i j  de t i e n  onderzochte CAO' s  aan t ro f fen  
om premie-ontwikkelingen i n  a l l e  verzekeringen tegemoet t e  t r eden  en/of t e  
compenseren s t a a t  i n  de  volgende f iguur .  
Figuur 6.2.1 Ruimtecreerende mogelijkheden voor CAO-partijen. 
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c i j f e r s  i n  de f iguur  s l a a n  op de volgende punten: 
Het benutten van v r i j e  reserves  van Bedri jfsverenigingen voor h e t  OP- 
vangen van p remies t i jg ing  u i t  hoofde van de Ziektewet door h e t  BestuUr 
van de Bedri j fsverenigingen waarin ook CAO-parti jen z i  jn vertegen- 
woordigd . 
Het gebruik maken van een 574-jarigm-regeling (ook we1 NAR genoemd) , waar- 
door h e t  ~ e b r u i k  van de VUT en daarmee de premies voor de VUT dalen .  De 
gelden voor de 57$-jarigen-regeling worden opgebracht door de gemeen- 
schap en n i e t  zoa l s  b i j  de VUT. door werkgevers en  werknemers waarvoor 
de WT-rege l i n g  ge l d t  . 
Het bewerks te l l igen van een s t r u c t u r e l e  d a l i n g  van premies ZW en van 
pensioenpremies. Deze d a l i n g  wordt ook weer g e r e a l i s e e r d  door CAO- 
onderhandelaars i n  de bes turen  van Bedri jfsverenigingen en Pensioen- 
fondsen. 
Het bewerks te l l igen van een d a l i n g  van h e t  boven-CAO-gedeelte i n  onder- 
nemingen. D i t  boven-CAO-gedeelte kan zowel een  d e e l  van h e t  loon be- 
t r e f f e n  a l s  bepaalde regelingen d i e  kosten m e t  z i c h  meebrengen. 
Het verminderen van de l a s t e n  van bovenwettel i jke regelingen i n  de CAO 
door d a l i n g  van u i tker ingspercentages  . 
Het n i e t  aan de orde  s t e l l e n  van premiedalingen (b.v. ZW) i n  h e t  CAO- 
over leg  d i e  t en  goede komen aan de werkgevers. 
Tussen de algemene las tenontwikkel ing ,  waaronder de premie-ontwikkeling en 
de lastenontwikkeling i n  de bedr i jven kunnen d u s  op CAO-niveau een wisselend 
a a n t a l  mogelijkheden gehanteerd worden om lastenverzwaring t e  voorkomen. 
Daarbij  i s  h e t  van belang op t e  merken d a t  m.n. onder bedrijfstak-CAO's 
z i ch  zowel draagkrachtige a l s  minder-draagkrachtige ondernemingen bevinden. 
B i j  d i e  C A O ' s  waar d e r g e l i j k e  nechanismen n i e t  worden toegepas t  en waar i n  
hoofdzaak minder-draagkrachtige ondernemingen.onder v a l l e n ,  worden toenemende 
l a s t e n  a l s  h e t  ware d i r e k t  doorgegeven aan de ondernemingen. Z i jn  e r  v e e l  
draagkrachtige ondernemingen en worden v e e l  mechanismen ingeze t  dan i s  h e t  
e f f e c t  van lastenverzwaring minder d i r e k t  voelbaar. 
H e t  i s  n i e t  v a s t  t e  s t e l l e n  aan de hand van deze g i lo t - s tudy  of  boven- 
staande opsomming a l l e  mogelijkheden weergeeft of  d a t  b i j  h e t  verbreden 
van h e t  a a n t a l  t e  onderzoeken C A O ' s  evenveel nieuwe mogelijkheden of  
" ~ l u i p w e ~ g e t j e s "  zu l l en  opduiken. Behalve punt 5 werden de overige punten 
i n  meerdere CAO' s  toegepas t .  Het i s  daarnaas t  moe i l i jk  v a s t  t e  s t e l l e n ,  i n  
welke mate de lastenontwikkeling van de werknemersverzekering op z i c h ,  
aan le id ing  i s  geweest t o t  h e t  gebruik maken van deze mechanismen. 
We hebben nu mechanismen gezien die werkgevers en werknemers gezamenlijk 
kunnen hanteren om stijgende lasten van o-a. werknemersverzekeringen te com- 
penseren. Wordt er ook afwenteling tussen werknemers en werkgevers in het 
CAO-overleg geinitieerd? Proberen werkgevers en werknemers premielasten aan 
elkaar door te geven? Deze vraagstelling is moeilijk te beantwoorden daar 
waar gekonstateerd is dat werknemerspremies niet als hoofdpunten van onder- 
handeling aan de orde komen. Een extra complicatie is dat voor het vast- 
stellen van het bestaan van afwenteling het begrip loonruimte essentieel 
is. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de "loonruimte~" 
geen hard gegeven is. Van welke omvang de loonruimte is, is erg afhankelijk 
van de eigen interpretatie en blijkt pas na afloop van de onderhandelingen. 
Heel belangrijk wordt dus de vraag of werkgevers en werknemers de intentie 
hadden om lasten a£ te wentelen op de anderen. Het meest duidelijk kan dit 
naar voren komen in de vakbondseisen: bij koopkrachthandhaving kunnen werk- 
nemerslasten doorgegeven worden aan werkgevers. 
Het antwoord is als volgt. Allereerst wordt er onderhandeld over bruto-lonen, 
omdat onderhandelingen over netto-lonen, gezien verschillen in belasting- en 
premiedruk, zeer moeilijk te voeren zijn. Als men het terrein van bruto 
stijgingen verlaat worden de onderhandelingen zeker tegen de achtergrond 
van het begrip loonruimte zo ingewikkeld dat selectie van prioriteiten, vast- 
stellen van kostenindicaties en uitruil van voor- en nadelen van een naderend 
resultaat de onderhandelingskrachten te boven gaan. We1 wordt er in de ene 
vakbond een nadrukkelijker beleid gevoerd voor de lager betaalden dan in 
de andere: er wordt dan we1 op de netto-lonen gelet. Vooral in bedrijfstakken 
en ondernemingen met veel lage lonen kan dit met zich meebrengen dat werk- 
nemerslasten worden doorgegeven aan werkgevers. 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de premielasten voor werkgevers (naast 
andere factoren) op zich zo stijgen dat rendementen van bedrijven er onder 
lijden. Of de werknemerslasten, geinitieerd vanuit het CAO-overleg daaraan 
een eigen bijdrage leveren, zal dus van CAO tot CAO verschillen. Onze indruk 
is dat in de door ons onderzochte periode de intentie tot afwenteling slechts 
in een beperkt aantal gevallen gekonstateerd kon worden. 
Daar waar behoud van netto-lonen voor lager betaalden een belangrijke rol 
heeft gespeeld is het overigens niet uitgesloten dat in feite lasten van 
lager betaalden zijn doorgegeven aan hoger betaalden. Het doorgeven van werk- 
geverslasten aan werknemers in de CAO-onderhandelingen zelf is niet gekonsta- 
teerd. Dat is nog moeilijker vast te stellen dan de afwenteling van werknemers 
op werkgevers. Het zou betekenen dat werknemers minder eisen hebben gereali- 
seerd dan qua loonruimte beschikbaar was. De loonruimte is echter van te 
voren moeilijk vast te stellen. Een andere vorm van afwenteling die we in 
verschillende CAO1s zijn tegengekomen is het ten dele vervangen van een VUT- 
regeling door een 57+-jarigen regeling. Het.is het doorgeven van werknemers 
en/of werkgeverslasten door CAO-partijen aan de gehele gemeenschap. 
Onze gegevens wijzen er op dat compensatie van werknemerslasten door vakbonden 
ten laste van de andere.CA0-partij in de door ons onderzochte periode geen 
regel was in het CAO-overleg. 
6.3 De variabelen 
In hoofdstuk 2 is een aantal variabelen genoemd waarvan verwacht werd dat 
zij van invloed zouden zijn op de mate waarin premies van werknemersverzeke- 
ringen in de CAO-onderhandelingen aan de orde komen en op de vormen van 
afwenteling. In het onderstaande zullen we deze variabelen 66x1 voor S n  
doornemen. We gaan eerst in op de "institutionele" variabelen op CAO-niveau: 
de aanwezigheid van bovenwettelijke maatregelen in de CAO, het verschil 
tussen bedrijfstak-CAO's en ondernemings-CAO's en het verschil tussen kern- 
en satelliet-CAO1s. 
De mate van aanwezigheid van bovenbettelijke maatregelen varieerde in de 
door ons geselecteerde CAO1s van groot naar klein im aantal en duur van 
de maatregelen. Deze variatie blijkt geen invloed te hebben op de mate waarin 
werknemerspremies aan de orde komen en op de vormen van afwenteling. 
Het onderscheid tussen ondernemings-CAO1s en bedrijfstak-CAO1s geeft ook 
weinig informatie over mogelijke samenhang met de vraagstelling. De aantallen 
CAO's zijn daarvoor ook we1 erg klein. De spreiding is nagenoeg gelijk voor 
de mate van aandacht in de voorbereidingsfase. 
Tabel 6.3.1 Mate van aandacht in de voorbereidingsfase. 
weinig enig - veel -
bedrijfstak-CAO1s 2 1 1 
ondernemings-CAO1s 2 2 2 
Voor de mate waarin de werknemersverzekeringen aan de orde komen in de 
feitelijke onderhandelingen ligt de spreiding iets pregnanter ten gunste 
van de bedri j f stak-CAO s . 
Tabel 6.3.2 Mate van aandacht i n  de onderhandelingsfase. 
geen w e  1 -
Vooral a l s  we beseffen d a t  b i j  ondernemings-CAO's d i e  qua voorbereidings- 
f a s e  gec lass i f i cee rd  z i j n  onder "wel" aandacht deze i n  de onderhandelings- 
f a s e  v e e l a l  van r i t u e l e  aard  is  e n  b i j  bedrijfstak-CAO's v e e l a l  pakket- 
beinvloedend en/of ruimtescheppend, dan l i j k t  er  een verband te bestaan.  
H e t  i s  mogelijk d a t  b i j  bedrijfstak-CAO's ve r sch i l l en  i n  p r o d u k t i v i t e i t  
en rendementen tussen ondernemingen zodanig meespelen, d a t  de minder- 
draagkrachtige bedr i  jven 'norm ' b e d r i  j ven vonnen voor de  CAO-onderhandelingen . 
( i n  6611 van de door ons onderzochte bedrijfstak-CAO's bleek d a t  ook h e t  geval  
te z i j n ) .  Vanuit deze ca tegor ie  bedr i jven komen vervolgens s ignalen  naar 
h e t  CAO-overleg om s o c i a l e  l a s t e n  b i j  de onderhandelingen te  betrekken. 
I n  vee l  van de ondernemings-CAO's was sprake van behoor l i jke  rendementen 
t o t  1981/82 en  vonden werkgevers z e l f  d a t  e r  geen aanle id ing was om ver- 
andering i n  de l a s t e n  van werknemersverzekeringen aan de orde t e  s t e l l e n .  
W e  hebben gekonstateerd d a t  b i j  ve r s lech te r ing  van rendernenten de terug- 
koppeling naar de CAO-onderhandelingen i n c l u s i e f  s o c i a l e  l a s t e n  s n e l l e r  ge- 
s c h i e d t  b i j  de ondernemings-CAO's dan b i j  de bedrijfstak-CAO's. - 
Op s o o r t g e l i  jke wijze kan h e t  v e r s c h i l  tussen kern- en satel l iet-CAO's 
bekeken worden. 
Tabel 6.3.3 Mate van aandacht i n  de voorbereidin,gsfase. 
weinig en ig  - vee 1 -
s a t e l l i e t - ~ ~ ~ ' ~  4 2 1 
kern-CAO's 1 2 
H e t  l i j k t  e r  op d a t  i n  ke rnKA08s  meer aandacht i s  voor de werknemers- 
verzekevingen dan i n  de satel l iet-CAO's.  Voor de f e i t e l i j k e  onderhandelingen 
l i g t  d i t  minder evident .  
Tabel 6.3.4 Mate van aandacht i n  onderhandelingsfase. 
geen w e  1 -
W e  hebben we1 kunnen konsta teren  d a t  een g roo t  a a n t a l  satelliet-CAO's 
l e t t e n  op de r e s u l t a t e n  van de kern-CAO's. U i t  de onderhandelingsresultaten 
van de kern-CAO's b l i j k e n  de " topics"  d i e  i n  i e d e r  geval  gereal iseerd  
zu l l en  gaan worden. Het i s  dan mogelijk d a t  deze t o p i c s  i n  de kern-CAO's 
ge rea l i see rd  worden tegen een achtergrond waarin de s o c i a l e  l a s t e n  een 
(be langr i jke )  r o l  spelen i n  de voorbereiding dan w e 1  i n  de onderhandelingen. 
Vervolgens is h e t  mogelijk dat 'deze top ics  i n  de sa te l l ie t -CAO1s aan de 
orde worden ges te ld  zonder d a t  de premielasten o f  ve r sch i l l en  i n  draag- 
k rach t  op de achtergrond meesgelen. Vooral voor de 4 sa te l l ie t -CAO's  waarbij  
i n  de voorbereiding de aandacht voor premies n i h i l  is  en b i j  de 3 s a t e l l l e t -  
CAO's  (hoeven n i e t  samen t e  va l l en)  waar geen aandacht voor de premies i n  
de onderhandelingen b e s t a a t ,  kan d i t  spelen.  Door de in te rne  vakbonds- 
codrd ina t i e  d i e  meer ontwikkeld i s  dan de i n t e r n e  codrdinat ie  onder werk- 
gevers kan een CAO-resultaat met een k le ine  kans op afwentel ing i n  een kern- 
CAO l e iden  t o t  een CAO-resultaat met een g ro te re  kans op afwenteling i n  een 
satelliet-CAO. 
Daarbij  moet i n  her inner ing gebracht worden d a t  b i j  de bepaling van de mate 
van aandacht voor werknemersverzekeringen i n  de voorbereidingsfase ook h e t  
i tem 'aandacht voor loonruimte en premies i n  Macro-Economische Verkenningen 
en i n  h e t  over leg  van de S t i c h t i n g  van de Arbeid'  i s  opgenomen. De onder- 
handelaars  i n  de kern-CAO's l e t t e n  h i e r  meer op dan onderhandelaars i n  de 
satelliet-CAO's. D i t  kan betekenen d a t  bes lag  op de loonruimte door s o c i a l e  
l a s t e n  ingecalculeerd  op macro-niveau s t e r k e r  meeloopt i n  de kern-CAO's 
dan i n  de satel l iet-CAO's.  Onderhandelaars van beide  kanten zu l l en  ver- 
wijzingen naar de macro-si tuat ie  ee rder  a l s  l eg i t i em ervaren. 
H e t  wordt nu t i j d  om de meer economisch g e t i n t e  var iabelen  op b e d r i j f s -  
niveau,  de l o o n i n t e n s i t e i t  en de loonhoogte aan de orde t e  s t e l l e n .  
I n  onderstaande f iguur  wordt aangegeven i n  hoeverre er  een samenhang b e s t a a t  
tussen de hoogte van de l o o n i n t e n s i t e i t  en de mate van aandacht voor de 
premies i n  de voorbereidingsfase.  
Figuur 6.3.1 Invloed van de l o o n i n t e n s i t e i t  op de mate van aandacht voor 
premies t i j d e n s  de voorbereidingsfase.  
l aag  hoog 
De 10 C A O ' s  z i t t e n  e r g  verspre id  i n  deze f iguur ,  zodat moet worden.aange- 
nomen d a t  e r  weinig samenhang b e s t a a t  tussen genoemde faktoren.  Een d r i e t a l  
CAO' s  met een l o o n i n t e n s i t e i t  varigrend van 30 % t o t  55 % bes teed t  geen 
aandacht aan de premie-ontwikkeling. D e  d r i e  CAO' s  waar d a t  w e 1  vee l  gebeurt 
hebben een l o o n i n t e n s i t e i t  van 50 % t o t  70 % .  Wat opva l t  i s  d a t  
CAO's  met een gemiddelde l o o n i n t e n s i t e i t  van 55 % zeer  verschi l lend aan- 
dacht  hebben voor de premie-ontwikkeling: h e t  v a r i e e r t  van weinig (of geen) 
aandacht tot (zee r )  vee l  aandacht! 
A l s  2e s e l e c t i e c r i t e r i u m  voor de i n  h e t  onderzoek t e  betrekken CAO' s  was 
gekozen voor de hoogte van de lonen. Zoals u i t  b i j l a g e  1 b l i j k t ,  loqen 
de lonen pe r  week u i t e e n  van ongeveer f 550,-- t o t  f 850,--. Hoe de 
samenhang i s  m e t  de aandacht voor premies b l i j k t  u i t  Figuur 6.3.2. 
Figuur 6.3.2 Invloed van de hoogte van lonen op de mate van aandacht voor 
premies ti jdens de voorbereidingsfase . 
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D r i e  C A O ' s  met een l a a g  loonniveau besteden weinig of enige  aandacht aan 
de premie-ontwikkelingen, t e r w i j l  3 andere CAO's  m e t  hoge lonen j u i s t  enige 
of vee l  aandacht aan premie-ontwikkeling besteden. I n  h e t  geval er een 
r e l a t i e  i s  tussen deze twee fak to ren ,  dan i s  e r  ee rder  sprake van een 
s t i j g e n d e  aandacht voor premie-ontwikkeling naarmate h e t  gemiddeld loon- 
niveau hoger l i g t  dan b i j  een gemiddeld l ager  loonniveau. 
Verandert d i t  beeld wezenli jk voor h e t  f e i t e l i j k e  verloop van de onder- 
handelingen? Nee, maar een a a n t a l  C A O ' s  komen op een andere p l a a t s  t e r e c h t :  
b . ~ .  van weinig aandacht i n  de voorbereiding naar w e 1  aandacht i n  de 
onderhandelingen. 
Een d i r e k t e  v e r g e l i j k i n g  tussen beide fasen i s  moei l i jk  te  maken omdat 
de o p s t e l l i n g  van werkgevers en vakbonden t .0 .v .  e l k a a r  i n  de onder- 
handelingen zo een g r o t e r  gewicht i n  de schaa l  g a a t  leggen. 
Voor de o p s t e l l i n g  van de werkgevers i s  van groot  belang de mate van 
ontwikkeling c.q. uitbouw van de onderhandelingsfunktie i n  een b e d r i j f s -  
t a k  of onderneming. Deze v a l t  a f  t e  lezen aan punten zoals  de beschikbare 
t i j d ,  de omvang van h e t  a a n t a l  betrokken funkt ionar issen ( s e c r e t a r i a a t )  
en de verzamelde gegevens en s t a t i s t i e k e n .  W e  hebben zo een schaal  kunnen 
maken van een geringe ontwikkeling van de onderhandelingsfunktie t o t  een 
s t e r k e  ontwikkeling. A l s  we deze nu a f z e t t e n  tegen de mate van aandacht i n  





Invloed van de ontwikkeling van de onderhandelingsfunktie 
op de mate van aandacht voor de  premie-ontwikkeling i n  de 
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Vooral h e t  v e r s c h i l  kern-CA~/satel l iet-CAO komt h i e r  weer t o t  ui tdrukking.  
Kern-CAO's kennen een g r o t e r e  mate van uitbouw van de onderhandelings- 
funk t i e  wat mede t o t  ui tdrukking komt i n  deelname aan voorbereidingen en 
d i s c u s s i e s  i n  de werkgeverscentrale! 
Heeft men b i j  een g r o t e r e  ontwikkeling i n  de onderhandelingsfunktie meer 
i n z i c h t ,  wat men met d i t  i n z i c h t  doe t  is  we1 weer ve r sch i l l end ,  a f i a n k e l i j k  
van l o o n i n t e n s i t e i t  en  loonhoogte. 
Een werkgever-onderhandelaar i n  een CAO m e t  een u i tgebre ide  onderhandelings- 
funk t i e  en v e e l  aandacht voor de premies i n  de voorbereidingsfase z a l  
b i j  een lage l o o n i n t e n s i t e i t  geen behoefte hebben s o c i a l e  l a s t e n  aan de 
orde t e  s t e l l e n  i n  de onderhandelingen z e l f .  Onderhandelaars i n  een CAO 
voor een b e d r i j f s t a k  of  onderneming m e t  een hoge l o o n i n t e n s i t e i t ,  naar  
m e t  een geringe uitbouw van de onderhandelingsfunktie en derhalve weiniq 
i n z i c h t  i n  en aandacht voor de p r e n i e s  i n  de v o o r b e r e i d i n p f a s e  zu l l en  
deze ook n i e t  i n  de onderhandelingsfase aan de orde s t e l l e n .  
Nu s p e e l t  de o p s t e l l i n g  van een vakbond ook een g ro te  r o l .  Een g ro te  
nadruk op netto-looneisen z a l  i n  de CAO m e t  de lage l o o n i n t e n s i t e i t  weinig 
uitmaken voor de o p s t e l l i n g  van de werkgever. I n  de CAO m e t  de hoge loon- 
i n t e n s i t e i t  kan h e t ,  j u i s t  de s o c i a l e  l a s t e n  v o l s t r e k t  onbespreekbaar 
maken, maar h e t  is evenzeer mogelijk d a t  men daardoor t i j d e n s  de onder- 
handelingen gezamenlijk naar "ruimte" gaa t  zoeken om e i s e n  t e  kunnen r e a l i -  
seren  . 
6.4 Vergel i jk ing met de VUT 
E r  i s  een groot  k o n t r a s t  tussen de p l a a t s  van de premies voor de werknemers- 
verzekeringen en van de premies voor de VUT i n  de CAO-onderhandelingen. Op 
h e t  e e r s t e  gez ich t  l i g t  d i t  voor de hand. Immers a l s  men l o u t e r  l e t  op 
p rec ieze  d o e l s t e l l i n g  van de werknernersverzekeringen, ui tvoer ing  en ju r i -  
d ische  vormgeving kan men s t e l l e n  d a t  e r  gepraat  wordt over t w e e  onverge- 
l i j k b a r e  grootheden. D e  VUT i s ,  zo w o r d t g e s t e l d ,  geen verzekering maar een 
arbeidsvoorwaarde. B i j  nadere beschouwing g a a t  h e t  e c h t e r  ook b i j  de WT 
om h e t  opbrengen van een premie voor een u i tke r ing  d i e  op een l a t e r  t i j d -  
s t i p  p laa t sv ind t .  
De premies werknernersverzekeringen z i j n  n i e t  opgenomen i n  de wensenpakketten 
en react iepakket ten  van r e s p e c t i e v e l i j k  werkgevers en werknemers; de WT 
w e l .  De premies werknernersverzekeringen behoren n i e t  t o t  de 4 d 5 hoofd- 
punten d i e  i n  de onderhandelingen c e n t r a a l  komen te s t a a n ;  de VUT w e l .  
De premies werknemersverzekeringen leggen soms i n  beperkte mate en dan nog 
vaak impl ic ie t  bes lag  op de "loonruimte"; de WT l e g t  zeker bes lag  op de 
loonruimte, hoewel de vorm waarin s t e r k  v a r i e e r t  tussen ondernemings-CAO's 
en b e d r i  jfstak-CAO's ( z i e  b l z  . 30 1 . 
D e  VUT is een r e g e l i n g  van recente  datum, t o t  s tand gekomen naar  aan le id ing  
van een vakbondseis, opgenomen i n  een door p a r t i j e n  ontworpen en beheerde 
r e g e l i n g  en van d i r e k t  belang voor h e t  personeelsbele id  i n  de onder de 
CAO vallende bedr i jven.  Deze elementen komeri'te weinig t o t  ui tdrukking 
i n  de werknemersverzekeringen om deze een g e l i j k s o o r t i g e  p l a a t s  a l s  de 
VUT i n  de CAO-onderhandelingen t e  verschaffen.  De r e l a t i e  tussen inkomen, 
premies en u i tker ingen i s  b i j  de werknemersverzekeringen r e l a t i e f  s t e r k e r  
dan bi.j een a a n t a l  andere s o c i a l e  verzekeringen, maar de hoogte en verdel ing 
van de premies worden e l d e r s  bu i t en  de CAO door overheid en Bedr i j fs -  
verenigingen vas tges te ld .  
Een i n t e r e s s a n t e  v e r g e l i j k i n g  wordt ook geboden door de  bovenwettel i jke 
regelingen i n  de C A O 1 s ,  de aanvullende regelingen op de d r i e  werknemers- 
verzekeringen. Het z i j n  regelingen i n  eigen beheer,  maar over een lange 
periode i n  C A O ' s  opgenomen a l s  r e s u l t a a t  van vakbondseisen en  s inds  een 
l ang  a a n t a l  ja ren  geconsolideerd. Ze z i j n  van oorsprong i n  rekening ge- 
b r a c h t  op de loonruimte en  vervolgens a l s  onderhandelings-item verdwenen 
en daarmee ook u i t  de loonruimte. Daar waar een nieuwe verbeter ing  wordt 
geOist  door de vakbeweging wordt deze we1 i n  rekening gebracht .  
M e t  de behandeling van de WT-premie i s  h e t  s t reven van de vakbonden e r  
op g e r i c h t  de werkgevers zoveel  mogelijk te l a t e n  b e t a l e n ,  zoals  ook h e t  
s t r even  van de werkgevers i s  de werknemers zoveel  mogelijk t e  l a t e n  be ta len .  
Door t e  onderhandelen o n t s t a a t  e r  een verdel ing  van de premies, welke een 
onderdeel vormt van de u i t e i n d e l i j k e  CAO-afspraken. De e x p l i c i t e r i n g  van 
h e t  onderhandelingsonderwerp voorkomt d a t  e r  zo i e t s  kan onts taan  a l s  een  
"afwentelings-automatisme" voor premies van werknemersverzekeringen. 
Werkgevers-onderhandelaars hebben v e e l  d u i d e l i j k e r  dan werknemers-onderhan- 
d e l a a r s  consequenties getrokken u i t  i n d i r e c t e  r e l a t i e s  tussen  premies en 
CAO-onderhandelingen. Z i j  hebben de hoogte en ve rde l ing  van de premies 
aan de orde ges'teld i n  hun c e n t r a l e  werkgeversorganisat ies ,  d i e  vervolgens 
op p o l i t i e k  niveau z i j n  gaan p l e i t e n  voor vermindering van de werkgevers- 
l a s t e n  en voor een verschuiving van l a s t e n  van werkgevers e n  overheid 
naar  de werknemers. D i t  h e e f t  sukses gehad en h e e f t  ook g e l e i d  t o t  een 
andere o p s t e l l i n g  z o a l s  beschreven op b lz .19 .  i n  de S t i c h t i n g  van de 
Arbeid. Werkgevers zagen de CAO-onderhandelingen n i e t  a l s  een geschikt  
forum voor d e r g e l i j k e  wijzigingen.  D e  werknemers-onderhandelaars worden 
e n e r z i j d s  aangetrokken t o t  pogingen de l a s t e n  i n  de CAO-onderhandelingen 
door t e  geven aan werkgevers, maar w i l l e n  anderz i jds  bevest igen d a t  h e t  werk- 
nemersverzekeringen b e t r e f t .  Het b e s t e  bewijs  daar toe  i s  h e t  dragen van 
l a s t e n  op de e igen schouders! 
6.5 Ervaringen m e t  de onderzoeksmethode 
Een be langr i jk  nevendoel van deze s t u d i e  i s  gezien de weerbarst igheid 
van h e t  v e r s c h i j n s e l  afwentel ing,  h e t  t o e t s e n  van de onderzoeksmethode. 
Gebleken i s  d a t  door d i e  C A O 1 s ,  waarvoor a l l e  v i e r  onderzoeksinstrumenten 
z i j n  toegepas t  meer en vo l l ed ige r  informat ie  boven de "onderhandelingsn- 
t a f e l  i s  gehaald. 
Gesprekken met beide p a r t i j e n  i n  een CAO completeren h e t  beeld van de 
f e i t e l i  jke onderhandelingen z e l f .  Gesprekken i n  bedr i  jven geven i n z i c h t  
i n  hun p l a a t s  i n  de CAO-onderhandelingen en i n  de verhouding van CAO- 
afspraken e n  arbeidsproduktiviteitsontwikkelingen. De CAO-notulen bieden 
een s c h r i f t e l i j k e  bron om meer systematisch t e rug  t e  gaan i n  h e t  verleden.  
D i t  zou nog aangevuld dienen t e  worden met andere s c h r i f t e l i j k e  bronnen zoals  
daar  z i j n  eisenpakketten van werknemers, kostenramingen en react iepakket ten  
van werkgevers. Door u i t b r e i d i n g  van h e t  a a n t a l  t e  bestuderen C A O ' s ,  ook 
bu i t en  de i n d u s t r i e ,  w a a r  deze p i lo t - s tudy  s t e r k  op geconcentreerd i s ,  
kunnen de i n  d i t  onderzoek opgedane inz ich ten  verdiept  en g e t o e t s t  worden. 
BIJLAGE 1. KENPIERKEN VAN DE GESELECTEERDE CAO'S 
I n  deze b i j l a g e  worden kenmerken van de 10 gese l ec t ee rde  CAO' s  voor d i t  
onderzoek weergegeven. Het is  n i e t  zo  d a t  de s p r e i d i n g  van de  CAO's over  
de  kenmerken b i j  t o e v a l  o n t s t a a n  is. In t egendee l ,  de kenmerken z i j n  a l s  
i n d e l i n g s c r i t e r i a  gehanteerd b i j  de keuze van CAO's, daa r  z e  a l s  ver -  
k l a rende  v a r i a b e l e n  zouden kunnen gelden b i j  even tuee l  gecons ta teerde  
v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de  CAO's t e n  aanz ien  van de  r o l  d i e  premies werk- 
nemersverzekeringen i n  d e  CAO-onderhandelingen spe l en .  
Tabel  1.1 Enkele gegevens p e r  CAO. 
loon- loon t o t a a l  a a n t a l  
i n t en -  p e r  premie- werknemers 
s i t e i t  week druk onder d e  CAO 
1. Beroepsgoederenvervoer 55 % 7201--1 25.03 % 
70.000 
2. Van Gend & Loos 70 % 700,-- 5 .OOO 
3. Suikerverwerkende 
i n d u s t r i e  60 % 565 ,--, 
4. Honig Merkar t ike len  45 % 618,-- 23,22' % 400 
5. S i g a r e n i n d u s t r i e  45 % 552,-- 2.200 
30 % 758, -- I 6. Ed. Laurens 440 
7. Grootmetaal 50 % 647 , -- 28,73 % 250.000 
8. P h i l i p s  70 % 788, -- 
25,46 % 
72.350 
9 .  Oc6 van d e r  Gr in ten  55 % 800, -- 3.500 
10. S h e l l  30 % 842 ,-- 20,63 % 5 .OOO 
Ter  bepa l ing  van de  l o o n i n t e n s i t e i t  i s  de  gesp rekspa r tne r s  gevraagd n a a r  
h e t  aandee l  van de lonen ,  s a l a r i s s e n  en  s o c i a l e  l a s t e n  i n  de  t o t a l e  kos ten .  
D e  c i j f e r s  hebben be t r ekk ing  op 1983 en/of 1984. U i t  de t a b e l  b l i j k t  d a t  
de  i n  h e t  onderzoek betrokken C A O ' s  b i j  de  l o o n i n t e n s i t e i t  een range 
k e ~ e n  van 30 % t o t  70 %. 
Ook be t r e f f ende  de lonen p e r  week z i j n  v e r s c h i l l e n  t e  cons t a t e ren .  In  
2 CAO's l i g t  h e t  gemiddelde weekloon onder  d e  f 600,--, t e r w i j l  e r  1 CAO 
is m e t  e en  gemiddeld weekloon van ruim f 800,--. D e  vermelde bedragen z i j n  
gemiddelde b r u t o  weeklonen, i n c l u s i e f  overwerkvergoedingen, van a l l e  werk- 
nemers i n  de b e t r e f f e n d e  onderneming of b e d r i j f s t a k .  
Voorzover mogelijk is  gebruik gemaakt van ontvangen gegevens van de 
gesprekspartners,  h e t z i j  mondeling h e t z i j  v i a  h e t  vragenformulier.  Indien 
d a t  n i e t  mogelijk was, is het  aangevuld met c i j f e r m a t e r i a a l  van h e t  CBS 
(Sociale Maandstaat , december 198 1) . 
In  de derde kolom van de t a b e l  g a a t  h e t  om de premiedruk van de s o c i a l e  
verzekeringen , ui tgedruk t  i n  procenten van de n e t t o  toegevoegde waarde 
over 1980 ( D r s .  J.B.M. P i e r i k ,  ESB, 19-9-1984). Het door P i e r i k  verzamelde 
c i  j f e rmate r i aa l  b e t r e f t  24 bedr i  j f sca tegor ieen,  welke n i e t  synchroon 
lopen met de inde l ing  van CAO' s  naar  bedr i j f s t akken  en ondernemingen 
zoa l s  i n  d i t  rappor t  gehanteerd. Aan de g e t a l l e n  kan dan ook s l e c h t s  
een . fnd ica t i eve  waarde worden gehecht ,  omdat binnen b6n bepaalde b e d r i j f s -  
ca tegor ie  de premiedruk per  b e d r i j f s t a k  s t e r k  u i teen kan lopen. 
I n  onderstaande f iguur  wordt de sp re id ing  getoond van de 10 CAO's  naar 
loonhoogte en de mate van l o o n i n t e n s i t e i t .  
Figuur 1.1 Spreiding van de 10 CAO' s  naar  loonhoogte en l o o n i n t e n s i t e i t .  
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D e  f iguur  toont  een brede sp re id ing  van de 10 CAO's naar  deze t w e e  c r i t e r i a .  
Aan de opzet  om onderscheid aan te brengen i n  C A O ' s  naarmate van loon- 
i n t e n s i t e i t  en loonniveau i s  derhalve op bevredigende wijze voldaan. 
B i j  de keuze van de C A O ' s  is  ook g e l e t  op een r e d e l i j k e  verhouding tussen 
h e t  a a n t a l  b e d r i j f s t a k -  en ondernemings-CAO's. Van deze l a a t s t e  CAO's 
z i j n  e r  d r i e  op voorhand bepaald, t e r w i j l  de res terende d r i e  ondernemings- 
CAO's i n  overleg met de gesprekspartners van d r i e  bedrijfstak-CAO's z i j n  
gekozen. Hierdoor i s  h e t  mogelijk een ve rge l i jk ing  t e  maken tussen een 
b e d r i j f s t a k - C ~ O  en een ondernemings-CAO u i t  dezelfde b e d r i j f s t a k .  
Ui te inde l i jk  z i j n  e r  6 ondernemings-CAO's e n  4 bedrijfstak-CAO's i n  he t  
onderzoek betrokken. 
A l s  laatste i n d e l i n g s c r i t e r i u m  v a l t  he t  onderscheid naar k e r n - C A O  en 
s a t e l l i e t - C A O  t e  n o e m e n .  D i t  c r i t e r i u m  i s  n i e t  a l s  he t  d o o r s l a g g e v e n d e  
a r g u m e n t  gehanteerd b i j  de t e  k iezen C A O ' s ,  m a a r  diende w e 1  i n  h e t  oog 
gehouden t e  w o r d e n .  D r i e  C A O ' s ,  een b e d r i j f s t a k - C A O  en 2 o n d e r n e m i n g s -  
C A O ' s ,  z i j n  a l s  k e r n - C A O  i n  he t  onderzoek o p g e n o m e n .  V a n  de i n  totaal 
10 C A O ' s  z i j n  e r  6 i n  m e e r  of mindere m a t e  s a t e l l i e t  C A O ' s ,  t e r w i j l  e r  
1 CAO i s  die tussen beide categorieen i n z i t .  
BIJLAGE 2. OVERZICHT BOVENWETTELIJKE REGELINGEN I N  DE GESELECTEERDE CAO'S 
Veel bedr i j fs takken en ondernemingen kennen aanvullingen op ui tker ingen 
krachtens de ZW, WAO en WW. D e  van toepassing z i jnde  regel ingen s t aan  i n  
de CAO vermeld of z i j n  opgenomen i n  separa te  n o t a ' s  waarnaar verwezen 
wordt i n  de CAO. 
Tabel 2.1 Aantal CAO ' s m e t  bovenwetteli  jke regel ing.  
Aantal regel ingen Aantal CAO's  
1 r ege l ing  1 
2 regelinqen 
3 regelingen 
t o t a a l  
A l l e  10 C A O ' s  kennen een u i t k e r i n g  van de werkgever t e r  aanvul l ing  op de 
u i t k e r i n g  - ZW. Drie C A O ' s  z i j n  e igen r i s i codrager  inzake de ZW, zodat  i n  
de ZW-periode h e t  netto-loon normaal aan de werknemer wordt doorbetaald.  
I n  de 10 CAO's  bedraagt de duur 1 jaar  en i s  e r  sprake van een aanvul l ing  
t o t  dan w e 1  doorbetal ing van (100 % van) het .ne t to- loon.  
De bovenwettel i jke regel ing t e n  aanzien van de WAO/AAW houdt i n  d a t  de 
arbeidsongeschikte werknemer gedurende zekere t i j d  na h e t  e e r s t e  j a a r  van 
arbeidsongeschiktheid van de werkgever een aanvul l ing  ontvanqt op z i jn /haa r  
WAO/AAW-uitkering, c.q. r e c h t  h e e f t  op doorbeta l ing van h e t  s a l a r i s .  H e t  
b e t r e f t  h i e r  ui tkeringen voor een bepaalde termi jn  volgend op de ZW-periode 
(van 1 j a a r ) .  H e t  beeld met betrekking t o t  de duur van de bovenwettel i jke 
u i t k e r i n g  i s  voor de 9 CAO's  d i e  de aanvul l ing  kennen nogal  ve r sch i l l end ,  
zoa l s  u i t  onderstaande t a b e l  b l i  j k t .  
Tabel 2 .2  Duur van de bovenwettel i jke aanvull ing op de WAO-uitkering 
voor de 9 C A O ' s .  
Duur van de u i tke r ing  Aantal C A O ' s  
maximaal 1 j a a r  4 
maximal  2 j a a r  3 
3 j aa r  of langer 2 
t o t a a l  9 
D e  hoogte van de aanvul l ing  v i n d t  voor 8 CAO' s  p l a a t s  t o t  100 % van h e t  
net to-loon.  E6n CAO kent  1 j a a r  een  aanvul l ing  t o t  100 % van h e t  ne t to-  
loon en h e t  tweede j a a r  een halver ing  van dez,e toes lag .  
I n  5 C A O ' s  z i j n  regelingen opgenomen t e r  aanvul l ing  van u i tker ingen 
k rach tens  de WW/WWV. Deze aanvull ingen z i j n  vastgelegd i n  wachtgeld- en 
non-activiteitsregelingen. Op deze l a a t s t e  r ege l ing  wordt nu k o r t  ingegaan. 
D e  n o n - a c t i v i t e i t s r e g e l i n g  (= NAR) i s  bedoeld voor werknemers van 57+ j a a r  
en ouder. D e  r e g e l i n g  houdt i n  d a t  de werkgever de werknemers gedwongen ont-  
s l a g  g e e f t ,  waartegen de werknemer s l e c h t s  formeel p r o t e s t e e r t .  D e  door de . 
werknemer t e  ontvangen WW/WWV-uitkering wordt door de werkgever aangevuld. 
Deze aanvul l ing  v e r v a l t  op h e t  moment d a t  de werknemer de 65- jar ige  l ee f -  
t i j d  h e e f t  b e r e i k t .  
D e  hoogte van de aanvul l ing  op de u i t k e r i n g  loopt  i n  h e t  algemeen t o t  100 % 
van h e t  net to-loon gedurende de e e r s t e  6 maanden (is de WW-periode) en t o t  
90 % van h e t  net to-loon voor de WWV-periode. D e  duur van de u i t k e r i n g  i s  
u i t e r a a r d  ve r sch i l l end ,  a fhanke l i jk  van de l e e f t i j d  van de werknemer op 
h e t  moment van toe t red ing  t o t  de NAR. 
I n  deze subparagraaf z i j n  bovenwettel i jke regelingen t e r  aanvu l l ing  van de 
ZW, WAO/AAW en WW/WWV besproken. D e  regel ingen stammen u i t  ve r sch i l l ende  
jaren .  Met name de aanvul l ing  op de ZW-uitkering b e s t a a t  a 1  van voor 1970. 
D e  NAR is  een r e g e l i n g  d i e  pas enkele j a ren  van k rach t  is. 
BIJLAGE 3. ONTWIKKELING VAN DE PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN, LANDELIJK 
E N  I N  DE GESELECTEERDE CAO'S 
Voor de ZW wordt door de bedr i jven premies afgedragen aan de Bedr i j fs -  
vereniging waar ze b i j  aangesloten z i j n .  Indien h e t  b e d r i j f  een eigen 
r i s i codrager  i s  gebeurt  d a t  n i e t .  J a a r l i j k s  wordt de premie voor de ZW 
door h e t  bestuur van de Bedr i j fsvereniging van de  b e d r i j f s t a k  vas tges te ld .  
Doordat h e t  ziekteverzuim p e r  b e d r i j f s t a k  (en ook pe r  b e d r i j f )  u i t een loop t ,  
z i j n  de premies voor de ZW ook verschi l lend.  A l s  voorbeeld z i j n  hieronder 
voor 4 CAO'S voor 3 verschi l lende jaren  de premies vermeld, i n  procenten 
van he t premiepl icht ig  loon. 
Tabel 3.1 Hoogte en verdel ing van de ZW-premie i n  4 CAO' s  over een 
a a n t a l  j aren . 
Premie ZW 
Suiker- 
verwerkende Sigaren- Metaal- 
indus t r i e  i n d u s t r i e  Ed.Laurens i n d u s t r i e  - 
t o t a a l  1983 7,O % 6,8  % 5 , s  % 6,O % 
1980 8 ,4  % 10,9 % 7,5 % 11,3 % 
1975 7 ,9  % 11,5 % 8 , l '  % 1 0 , l  % 
t e n  l a s t e  van 
werkgevers 1983 6,O % 
1980 7,4 % 
t e n  l a s t e  van 
werknemers 1983 1,O % 1,O % 1,O % 1 ,5  % 
1980 1,O % 1,0  % 1,O % 2 ,8  % 
1975 1,O 3 1,O % 1,3  % 2,5 % 
D e  premie ZW wordt zowel door werkgevers a l s  werknemers gedragen, waarbij  
voor de werknemers een w e t t e l i j k  maximum percentage van 1,O ge ld t .  Onder 
h e t  toegestane maximum z i t  bi jvoorbeeld P h i l i p s ,  d i e  e igen r i s i codrager  
i s :  'de premie komt geheel voor rekening van de werkgever. 
I n  de metaal indust r ie  i s  h e t  percentage ZW-premie voor de werknemer hoger 
dan 1 ,  omdat daar  de rege l ing  g e l d t  d a t  de werkgever maximaal G n v i e r d e  
d e e l  van de t o t a l e  premie op h e t  loon van de  werknemer mag inhouden. 
Premie WAO ---------- 
De premie voor de WAO wordt i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  premie ZW, l a n d e l i j k  
vas tges te ld .  
T,abel 3.2 Hoogte en verdel ing van de WAO-premie over een a a n t a l  jaren.  
Premie WAO 1984 - 1983 - 1980 - 1975 -
Totaal  19 , l  % 20,9 % 14,lO % 9,20 % 
Ten l a s t e  van werkgevers 1 , s  % 3,65 % 7,05 % 6,15 % 
Ten l a s t e  van werknemers 1 7 , 6 %  1 7 , 2 5 %  7 , 0 5 %  3 , 0 5 %  
H e t  b e l e i d  van de overheid i s  e r  op g e r i c h t  geweest een s t eeds  g r o t e r  
d e e l  van de premielas t  b i j  de werknemer t e  leggen: droegen de werknemers 
i n  1975 1/3 d e e l  van de t o t a l e  premie, i n  1984 is  d a t  t o t  ruim 90 % 
van een in tussen s t eeds  hoger geworden premie gestegen. 
I 
Premie WW --------- 
D e  l a n d l i j k  vas tges te lde  premie WW h e e f t  voor wat b e t r e f t  de hoogte en 
de verdel ing daarvan i n  de loop der t i j d  veel  veranderingen ondergaan. 
Tabel 3.3 Hoogte en  verdel ing van de WW-premie over een a a n t a l  jaren.  
1984 1983 1980 1975 -
Totaal  2,45 % 4,3 % 0,9  % 1,O % 
Ten l a s t e  van werkgevers. - - 0,225 % 0,25 % 
Ten l a s t e  van werknemers 2,45 % 4,3 % 0,225 % 0,25 % 
Bijdrage overheid - - 0,45 % 0,50 % 
Tot en  m e t  1980 bracht  de overheid 50 % van de  premie WW op en droegen 
werkgever en werknemer e l k  een kwart b i j .  In de daarop volgende jaren  i s  
h e t  overheidsbeleid e r  ook b i j  deze verzekering op g e r i c h t  geweest de 
premie geheel t e n  l a s t e  van de werknemers t e  brengen. 
Onderstaand z i j n  nog 2 t a b e l l e n  opgenomen bet ref fende de premies werk- 
nemersverzekeringen. Tabel 3.4 l a a t  de ontwikkeling i n  de verdel ing van 
de premies tussen gezinnen en werkgevers zien.  D e  percentages t e l l e n  
n i e t  op t o t  100 %, doordat aan de f inanc ie r ing  van de verzekeringen ook 
nog de overheid en  overige p a r t i j e n  deelnemen. Tabel 3.5 toon t  de ontwik- 
ke l ing  van h e t  aandeel i n  de l a s t e n  van gezinnen en  werkgevers, uitgaande 
van h e t  jaar  1975. 
Beide t a b e l l e n  z i j n  samengesteld op b a s i s  van c i j f e r m a t e r i a a l  u i t :  
T. Braakman e . a . ,  Socia le  Zekerheid i n  Nederland, Utrecht ,  1984, blz.114-119. 
Tabel 3.4 Verdeling l a s t e n  WAO, WW en ZW tussen gezinnen en werkgevers 




3 5 6 3 
39 6 0 
37 47 
42 46 ' 
46 4 3 
5 7 4 0 
65 3 3 
g e z i m e n  werkgevers gezinnen werkgevers 
16 79 
16 7 8 
17 7 9 
16 7 8 
16 7 7 
16 7 7 
16 75 
17 7 3 
Tabel 3.5 Ontwikkeling l a s t e n  WAO, WW en ZW van gezinnen en werkgevers 
over de periode 1975-1982 ( index 1975 = 100).  
WAO WW ZW 
gezinnen werkgevers gez imen  werkgevers gezinnen werkgevers 
- 64 - 
BIJLAGE 4.  OVERZICHT VAN DE GESPREKSPARTNERS NAAR FUNCTIE/WERKZAME AFDELING 
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